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BAB 1: PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Semboyan pilihanraya umum (PRU) ke-13 telah dilaungkan dalam Perhimpunan 
Agung UMNO ke-62 yang berlangsung di PWTC pada 29 November 201 I.Namun, 
ucapan penggulungan presiden parti iaitu Dato'Seri Najib Tun Abdul Razak tidak 
selantang pada tahun 2010 berbanding timbalan presiden yang menggesa ahli-ahli 
bangkit berjuang demi mempertahankan politik orang Melayu. Pemerhati pol itik 
menyifatkan kesederhanaan ucapan yang disampaikan oleh presiden adalah untuk 
mendapatkan semula sokongan daripada masyarakat bukan Melayu yang membawa 
kepada tsunami politik pada pilihanraya tahun 2008 yang menyaksikan beberapa 
negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. 
Populasi Cina adalah berjumlah 24.6 peratus di seluruh negara dan ia tetap dianggap 
penting dalam percaturan oleh parti pemerintah dalam mengembalikan kuasa 
pemerintahan 213. Namun, pola pengundi Cina yang terkenal dengan fenomena 
'pendulum swing' adalah tidak mudah diramal walaupun pelbagai bantuan telah 
dihulurkan oleh kerajaan demi memancing undi mereka sebagaimana yang berlaku di 
pilihanraya kecil Bukit Gantang, Hulu Selangor dan Sibu. Umpamanya; keputusan 
yang diperolehi di pi lihanraya kecil Hulu Selangor menunjukan secara jelas undi 
Melayu dan India telah kembali kepada BN namun apa yang menjadi persoalan 
adalah undi Cina yang perolehi oleh BN adalah dari golongan surirumah Cina dan 
penolakan yang besar datangnya dari golongan pengundi muda Cina di kawasan 
berkenaan. (Sin Chew Daily, 27 April 2010) Walaupun BN menang di Hulu Selangor 
tetapi bukan sebagai petunjuk sokongan Cina kembali kepada BN. Ini berikutan 
kebanyakan peti undi yang majoritinya penduduk Cina termasuk kawasan kampung- 
kampung baru tidak mengundi BN. Keadaan ini membayangkan BN masih tidak 
berupaya memenangi hati pengundi-pengundi cina di kawasan terbabit. (Kong Wah 
Yit Poh, 27 April 2010) Di Sibu, walaupun sebanyak 18 juta ringgit telah dijanjikan 
oleh kerajaan kepada komuniti Cina di Sibu, ia tetap tidak membawa kepada 
implikasi kemenangan BN di kawasan berkenaan. 
Di Pulau Pinang, majoriti kawasan telah dimenangi oleh PR pada pilihanraya umum 
2008 yang diketuai oleh parti DAP dan akhirnya memperlihatkan pendulum swing' 
dan tsunami politik berlaku di Pulau Pinang dengan parti Gerakan dan MCA yang 
menjadi tonggak kepada masyarakat Cina satu ketika dahulu terpelanting dan kini 
didominasi oleh parti DAP. Natijahnya, ia membawa kepada petanda penolakan 
masyarakat Cina terhadap pimpinan Koh Tsu Koon di Pulau Pinang dan menerima 
pucuk pimpinan baru iaitu Lim Guan Eng dalam menerajui urus tadbir di Pulau 
Pinang dan menjadi 'hero' baru orang-orang Cina di kawasan yang berkenaan. 
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
Pilihan raya Umum ke-12 (PRU 12) pada 2008 jelas menunjukkan penurunan 
sokongan rakyat kepada Barisan Nasional (BN). Di antara sebab-sebab rakyat 
menolak BN adalah disebabkan penolakan dasar kerajaan mengenai Islam Hadhari, 
isu dalaman UMNO, peranan bloggers, isu kenaikan harga minyak, isu undang- 
undang Keselamatan Dalam Negeri (ISA), kepinggiran kaum dari pembangunan, 
kawalan media arus perdana oleh kerajaan dan sebagainya (Samsuddin 201 0, 
Zaheruddin 2010). Manakala isu pendidikan, ekonomi, kelemahan urus tadbir dan isu 
Teo Beng Hock menjadi di antara punca kepada penolakan masyarakat Cina.Akibat 
dari itu, kerajaan Barisan Nasional buat julung kalinya dalam sejarah kemerdekaan 
negara telah kehilangan penguasaan 213 kerusi parlimen.Di antara keputusan yang 
dianggap memeranjatkan ialah tumbangnya penguasaan Barisan Nasional di negeri 
Pulau Pinang kepada pakatan pembangkang (PR) dengan menyaksikan penolakan 
besar masyarakat Cina terhadap parti Gerakan dan MCA.Pakatan pembangkang telah 
mencapai kejayaan dengan memperolehi jumlah kerusi yang lebih banyak dan 
sekaligus menamatkan penguasaan Barisan Nasional. 
Di Pulau Pinang, Lim Guan Eng telah diangkat menjadi Ketua Menteri bagi 
menngantikan Koh Tsu Koon, namun sepanjang tempoh pemerintahan beliau dilihat 
melakukan beberapa perubahan yang membawa kepada rasa tidak puas hati oleh 
masyarakat khususnya orang-orang Melayu Pulau Pinang dan juga orang-orang Cina. 
Persoalannya, apakah Lim Guan Eng benar-benar mendapat legitimasi dari rakyat 
untuk beliau menjalankan tugas sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang dan mampukan 
DAP menggantikan Gerakan mahupun MCA selaku pembela dan jurucakap kepada 
masyarakat Cina? Justeru, adalah dijangkakan Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU 13) 
akan menjadi medan mengukur tahap sebenar sokongan rakyat kepada Barisan 
Nasional dan juga Pakatan Rakyat terutamanya masyarakat Cina yang dilihat 
mendominasi di negeri Pulau Pinang. 
1.3 PERSOALAN KAJIAN 
1. Apakah corak dan bentuk sokongan pengundi Cina bandar dan Cina luar 
bandar kepada parti yang bertanding dalam PRU 13? 
2. Bagaimana peranan media massa dalam mempengaruhi corak dan tingkah 
laku pengundi Cina? 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
1. Mengenal pasti pola dan mengkaji corak dan bentuk sokongan pengundi Cina 
di bandar dan Cina luar bandar kepada parti-parti bertanding. 
2. Mengkaji peranan media massa dalam mempengaruhi corak dan tingkah laku 
pengundi Cina. 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Pilihanraya merupakan teras penting dalam amalan sebuah negara yang mengamalkan 
pemerintahan secara demokrasi.Malaysia sebagai salah sebuah negara yang 
mendokong amalan tersebut tidak pernah gaga1 menjalankan tanggung jawabnya 
mengadakan pilihanraya kepada rakyatnya.Justeru itu, Universiti Utara Malaysia 
(UUM) sebagai sebuah pusat pengajian tinggi yang sentiasa bersama mendokong 
amalan demokrasi merasakan amatlah wajar kajian mengenai pilihan raya ini 
dijalankan.Di samping itu, sebagai sebuah pusat pengajian tinggi kajian seumpama ini 
haruslah sentiasa mendapat tempat dalam usaha menjadikan UUM sebagai sebuah 
universiti penyelidikan, apatah lagi terdapat sebuah kolej yang menumpi~kan 
pem belajaran dalam subjek politik, keselamatan dan hubungan antarabangsa. 
BAB 2: ULASAN KARYA 
Kajian pilihan raya di Malaysia telah banyak dilakukan dan merangkumi semua 
pilihan raya umum oleh berbagai pihak terutama di kalangan ahli-ahli akademik.Sejak 
dari pilihan raya umum pertama hingga pilihan raya umum ke 12, berbagai aspek 
dalam pilihan raya umum disentuh oleh pengkaji-pengkaji. Pilihan raya umum 1955 
telah dikaji oleh Carnell (1955); Pilihan raya1959 oleh (Smith 1960, McGee 1959), 
pilihan raya umum 1964 oleh (Vasil 1965. Ratnam dan Milne 1967), pilihan raya 
umum 1969 oleh Reid (1969), Drummond dan Hawkins (1970) dan Ratnam dan 
Milne (1 970). 
Manakala dalam pilihan raya umum 1974, beberapa kajian turut dilakukan seperti 
oleh Pillay (1974) dan Rabushka (1974).Bagi pilihan raya umum 1978, kajian 
dilakukan oleh Ismail Kassim (1 979), Mauzy (1 979) dan Crouch (1980).Pilihan raya 
umum 1982, terdapat kajian oleh Crouch (1982), Rogers (1 983) dan Hock (1982). 
Bagi Pilihan Raya Umum 1986, 1990, 1995, 1999, 2004 dan 2008, terdapat banyak 
kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji dari dalam dan luar Malaysia.Pengkaji- 
pengkaji ini telah menyentuh berbagai aspek dalam kajian mereka seperti pengaruh 
media, kempen, corak pengundian, factor jantina, umur dan sebagainya. 
Dari segi model kajian pili han raya, terdapat beberapa model kaj ian pilihan raya yang 
dapat dibahagikan kepada tiga model utama iaitu, Sociological Model (Model 
Columbia); kedua, Social-Psychological Model (Model Michigan); dan ketiga, 
Economic/Rational Choice Model (Model Rochester).Pada umumnya setiap model 
mengutarakan dua persoalan asas iaitu, pertama, siapakah pengundi? Apakah ciri-ciri 
dan tingkah laku seorang pengundi dan bukan pengundi?; manakala persoalan kedua 
ialah kepada siapakah undi akan diberi? Apakah mereka (pengundi) yang tnempunyai 
ciri-ciri atau karakter tertentu akan hanya memberi undi kepada Parti A sahaja? 
Bagaimana dengan Parti B? Apakah pula ciri atau karakter tertentu seseorang 
pengundi yang hanya akan memberi undi kepada Parti B? 
Model Sosiologi (Model Columbia) menekankan kepada persoalan siapakah diri 
pengundi itu. Kajian di Amerika yang banyak menggunakan model ini telah dilakukan 
oleh Lazarsfled, Berelson, dan Gaudet (1944) dan Berelson, Lazarsfled dan McPhee 
(1954) sebagai contoh melihat beberapa ciri individu dan kumpulan yang 
mempengaruhi corak pemilihan mereka dalam membuang undi. Model ini meletakkan 
skima sosiologi sebagai faktor yang akan mempengaruhi corak pembuangan undi oleh 
orang ramai kepada sesebuah parti politik. Di antara pernboleh ubah sosiologi yang 
digunakan ialah umur, kewilayahan, bandar atau luar Bandar, gender, bangsa, etnik, 
status pekerjaan, status sosio ekonomi dan orentasi agama. 
Kajian oleh Abramowitz (2004) yang menggunakan pendekatan ini di Amerika 
Syarikat mendapati terdapat hubungan signifikan di antara bangsa, etnik, umur, 
jantina, perkahwinan dan agama dalam memberi undi kepada sesebuah parti politik. 
Beliau mendapati di Amerika Syarikat, terdapat jurang besar dari segi kepada parti 
mana undi diberi di kalangan mereka yang berbangsa Afrika (kulit hitam) dan 
pengundi berkulit putih.Sementara itu juga beliau mendapati perempuan yang 
berkahwin lebih cenderung menyokong calon-calon Parti Demokrat berbanding Parti 
Republ ikan. 
Model kedua yang kerap digunakan oleh ramai pengkaji ialah Model Psikologi Sosial 
(Model Michigan). Model ini memberi tumpuan kepada bagaimana proses psikologi 
individu dan kumpulan membentuk pilihan dalam membuang undi. Mereka yang 
mempelopori model ini ialah Campbell, Converse, Miller dan Stokes (1960).Menerusi 
terbitan bertajuk The American Voter mereka menggunakan data-data yang dikutip 
dalam pilihan raya pada 1952 dan 1956 di Amerika Syarikat. 
Menerusi model ini seseorang pengundi itu dipengaruhi oleh hubungan di antara 
identiti diri, keluarga dan identiti parti politik. Pembentukan identiti ini pula akan 
ditentukan oleh faktor jangka masa sama ada pendek ataupun panjang. Bagi 
pembentukan identity dalam jangka masa panjang ia melibatkan pengaruh 
pembentukan identiti dalam kelas social, umur, jantina, etnik dan geografi. Sementara 
dalam jangka masa pendek pula, faktor seperti kepimpinan, isu dan media sangat 
mempengaruhi hasil keputusan pilihan raya. 
Bagi model ketiga, model ini dikenali sebagai Model Pilihan Rasional (Rational 
Choice Model). Model ini berasaskan kepada idea Anthony Downs (1957) An 
Economy Theoiy of Democracy. Model ini mengandaikan bahawa undi sebagai 
sumber yang boleh sangat bernilai dan menggunakannya dengan sebaik mungkin 
untuk memenuhi keinginan pengundi. Pengundi juga sedaya upaya akan cuba 
mengurangkan kos akibat dari undi yang diberikannya. Ringkasnya, seseorang 
pengundi akan cuba mendapatkan keuntungan yang dapat memberi manafaat 
semaksimun mungkin kepada beliau dari undi yang diberikan kepada sesebuah parti 
politik. 
BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 
3.1 PENGENALAN 
Bab ini akan menerangkan kaedah yang akan digunakan oleh penyelidik dalam 
menjalankan kajian ini. Data-data yang di perolehi dalam kajian ini akan dianalisis 
mengunakan perisian SPSS versi 16 dan dilaporkan secara deskriptif. 
3.2 REKABENTUK KAJIAN 
Kajian ini akan dijalankan secara pemerhatian dan kajian lapangan. Melalui kaedah 
pemerhatian, setiap pengkaji akan berada di kawasan kajian yang ditentukan 
mengikut negeri. Pengkaji yang terbabit akan berada di kawasan berkenaan sekurang- 
kurangnya seminggu sebelum pilihan raya. 
Kajian lapangan diperlukan sebagai sokongan kepada kaedah pemerhatian yang 
dijalankan sepanjang pilihan raya tersebut. Untuk tujuan ini kajian akan dijalankan 
secara 'pre test' dikawasan-kawasan yang akan dikenalpasti kelak. Set soalan yang 
mengandungi item-item seperti mana terdapat dalam objektif kajian akan digunakan. 
3.3 KAWASAN KAJIAN 
Kajian ini akan meliputi negeri-negeri di utara Semenanjung Malaysia sahaja iaitu di 
negeri Pulau Pinang.Melibatkan kerusi parlimen dan dewan undangan negeri yang 
terpilih sahaja. 
3.4 SAMPEL KAJIAN 
Populasi kajian terdiri dari mereka yang berumur dari 21 tahun ke atas dan layak 
untuk mengundi. Dianggarkan lebih 300 borang soal selidik akan diedarkan mengikut 
kawasan yang akan dipil ih. 
3.5 SOAL SELIDIK KAJIAN 
Bagi tujuafi pengumpulan data melalui kaedah borang soal se!idik, borang soal selidik 
akan terbahagi kepada lima bahagian. 
Bahagian A: Kepimpinan Kerajaan 
Bahagian B: Isu-isu Semasa 
Bahagian C: Kepimpinan Kerajaan Negeri 
Bahagian D: Media Massa 
Bahagian E: Demografi 
3.6 JADUAL KERJA PENYELIDIKAN 
Kajian ini akan dilaksanakan sebaik sahaja Dewan Rakyat di bubarkan dan berakhir 
sebaik sahaja proses pengundian selesai berlangsung. Tatacara proses kajian ini secara 
umumnyamempunyai beberapa peringkat perlaksanaan yang utama iaitu bermula 
dengan peringkat: 
i. Tinjauan pemerhatian dan pengedaran borang soal selidik di seluruh kawasan 
pilihan raya terpilih. 
i i .  Pengumpulan data dari sumber kedua (berjalan serentak dengan proses 
pengumpulan data pretnier. 
. . . 
1 1 1 .  Menganalisis data premier dan sekunder. 
iv. Perbincangan dari tinjauan dan pengumpulan data penyelidikan. 
v. Pembentangan di peringkat kolej/universiti. 
vi. Pengubahsuaian hasil dari pembentangan. 
vii. Penghantaran laporan. 
BAB 4: ANALISIS MENGIKUT KAWASAN 
4.1 PENGENALAN 
Analisis di bab ini akan menerangkan mengenai hasil kajian yang dilakukan mengikut 
kategori kawasan yang terpilih iaitu kawasan Nibong Tebal, Tanjong, dan Balik 
Pulau. Analisis ini d ilakukan bertu-juan mendapatkan gambaran mengenai persepsi 
pengundi Cina di ketiga- tiga kawasan kajian terhadap pilihanraya ke-13. 
4.2 ANALISIS PROFIL RESPONDEN 
Analisis di bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat profil responden 
meliputi bahagian demografi responden sepertiumur, jantina, sub-etnik, kawasan 
kediaman, tahap pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan isi rumah. 
4.2.1 Umur 
Berdasarkan Rajah 4.1, menunjukkan taburan responden mengikut umur. Bagi 
kawasan Nibong Tebal, ketegori Gen-Y adalah seramai 141 orang, Gen-X 107 orang, 
Baby Boom 45 orang dan Pre Boom 2 orang. Bagi kawasan di Tanjong pula, ketegori 
Gen-Y adalah seramai 57 orang, Gen-X 105 orang, Baby Boom 106 orang dan Pre 
Boom 27 orang. Manakala di kawasan Balik Pulau pula,ketegori Gen-Y adalah 
seramai 165 orang, Gen-X 74 orang, Baby Boom 34 orang dan Pre Boom 9 orang. 
rn Baby Boom (47 - 65) 
Pre Boom (> 65) 1 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 1 
Rajah 4.1: Taburan responden mengikut umur (mengikut kawasan) 
4.2.2 Jantina 
Berdasarkan Rajah 4.2, menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Bagi 
kawasan Nibong Tebal, jantina lelaki adalah seramai 152 orang manakala perempuan 
seramai 140 orang, bagi kawasan Tanjong pula jantina lelaki adalah seramai 167 
orang manakala perempuan seramai 13 1 orang. Manakala di Balik Pulau pula, jantina 
lelaki adalah seramai 270 orang manakala perempuan seramai 25 orang. 
0 $-. .... . . .  .......................... ............................ ........... , 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Lela ki 
Perernpuan 
Rajah 4.2: Taburan responden mengikut jantina(mengikut kawasan) 
4.2.3 Su b-Etnik 
Berdasarkan Rajah 4.3, menunjukkan taburan responden mengikut sub-etnik. Bagi 
kawasan Nibong Tebal, seramai 32 orang adalah Teochew, 223 orang adalah 
Hokkien, 33 orang adalah Kantonis, dan 6 orang adalah Hakka. Bagi kawasan 
Tanjong, seramai 27 orang adalah Teochew, 41 orang adalah Hokkien,l22 orang 
adalah Kantonis, dan 108 orang adalah Hakka. Manakala bagi kawasan Balik Pulau 
pula, seramai 36 orang adalah Teochew, 57 orang adalah Hokkien, 154 orang adalah 






I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 1 
Rajah 4.3: Taburan responden mengikut sub-etnik (mengikut kawasan) 
4.2.4 Kawasan Kediaman 
Berdasarkan Rajah 4.4, menunjukkan taburan responden berdasarkan kawasan 
kediaman. Bagi kawasan Nibong Tebal seramai 32 orang tinggal di bandar, 186 orang 
tinggal di pinggir bandar, 6 6  orang tinggal di kampung, dan 2 orang tinggal di estet. 
Bagi kawasan Tanjong pula seramai 296 orang tinggal di bandar dan hanya 1 orang 
tinggal di pinggir bandar. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 269 orang 
tinggal di bandar, 17 orang tinggal di pinggir bandar, dan 9 orang tinggal di kampung. 





Rajah 4.4: Taburan responden berdasarkan kawasan kediaman 
(mengikut kawasan) 
4.2.5 Tahap Pendidikan 
Berdasarkan Rajah 4.5, menunjukkan taburan responden mengikut tahap pendidikan. 
Bagi kawasan Nibong Tebal, seramai 8 orang daripada pendidikan rendah, 192 orang 
daripada pendidikan menengah, 79 orang daripada diploma atau sijil, dan 15 orang 
daripada tertiari atau universiti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 4 orang daripada 
pendidikan rendah, 292 orang daripada pendidikan menengah, dan 3 orang daripada 
diploma atau sijil. Manakala bagi kawasan Balik Pulau pula, seramai 26 orang 
daripada pendidikan rendah, 40 orang daripada pendidikan menengah, 163 orang 
daripada diploma atau sijil, 63 orang daripada tertiari atau universiti dan 2 orang 
daripada lain-lain pendidikan. 
# Pendidikan Rendah 





Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.5: Taburan responden mengikut tahap pendidikan (mengikut kawasan) 
4.2.6 Pekerjaan 
Berdasarkan Rajah 4.6, menunjukkan taburan responden mengikut pekerjaan. Bagi 
kawasan Nibong Tebal seramai 100 orang bekerja sendiri atau berniaga, 81 orang 
adalah kakitangan awam, 10 1 orang adalah kakitangan swasta, 10 orang daripada 
pelajar dan 1 orang tidak bekerja. Bagi kawasan Tanjong, seramai 100 orang bekerja 
sendiri atau berniaga, 120 orang adalah kakitangan awam, 70 orang adalah kakitangan 
swasta, 3 orang daripada pelajar dan 2 orang tidak bekerja. Manakala bagi kawasan 
Balik Pulau pula, seramai 72 orang bekerja sendiri atau berniaga, 159 orang adalah 
kakitangan awam, 13 orang adalah kakitangan swasta, 36 orang daripada pelajar dan 
11 orang tidak bekerja. 
SendiriIBerniaga 
Kakitangan Awam 
E- Kakitangan Swasta 
Pelajar 
Tidak bekerja 
1 Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.6: Taburan responden mengikut pekerjaan (mengikut kawasan) 
4.2.7 Pendapatan Isi Rumah 
Berdasarkan Rajah 4.7, menunjukkan taburan responden mengikut pendapatan isi 
rumah. Bagi kawasan Nibong Tebal, seramai 150 orang adalah berpendapatan bawah 
RM1500, 128 orang berpendapatan antara RM1501 sehingga RM3000, dan 2 orang 
berpendapatan RM3001 sehingga RM5000. Bagi kawasan Tanjong, seramai 35 orang 
adalah berpendapatan bawah RM1500, 224 orang berpendapatan antara RM 150 1 
sehingga RM3000, 27 orang berpendapatan RM3001 sehingga RM5000 dan 3 
berpendapatan lebih daripada RM5001. Manakala bagi kawasan balik pulau 
pula,seramai 85 orang adalah berpendapatan bawah RM1500, 135 orang 
berpendapatan antara RM 1 501 sehingga RM3000, dan 27 orang berpendapatan 
RM300 1 sehingga RM5000. 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.7: Taburan responden mengikut pendapatan isi rumah 
(mengikut kawasan) 
4.3 ANALISIS KEPIMPINAN KERAJAAN 
Analisis di bahagian ini bertujuan mendapatkan gambaran persepsi pengundi Cina di 
Pulau Pinang terhadap kepimpinan kerajaan di ketiga-tiga kawasan kajian. 
4.3.1 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negara sekarang 
Rajah 4.8, menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas hati 
terhadap keadaan politik negara sekarang. Bagi kawasan lVibong Tebal hasil kajian 
menunjukkan seramai 212 orang berpuas hati, 8 orang tidak berpuas hati dan 19 orang 
tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong seramai 299 orang berpuas hati, dan 1 orang tidak 
berpuasa hati. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 284 orang berpuas 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau ~ 
Rajah 4.8: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negara 
sekarang (mengikut kawasan) 
4.3.2 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negara sekarang 
Rajah 4.9 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas hati 
terhadap keadaan ekonomi negara sekarang. Bagi kawasan Nibong Tebal hasil kajian 
menunjukkan seramai 257 orang berpuas hati, 16 orang tidak berpuas hati dan 14 
orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong hanya terdapat responden yang berpuas hati 
iaitu seramai 299 orang. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 266 orang 




Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.9: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi politik 
sekarang (mengikut kawasan) 
4.3.3 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negeri Pulau Pinang 
sekarang 
Rajah 4.10 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas 
hati terhadap keadaan politik Pulau Pinang sekarang. Bagi kawasan Nibong Tebal 
hasil kajian menunjukkan seramai 164 orang berpuas hati, 12 orang tidak berpuas hati 
dan 36 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 297 orang berpuas hati, dan 
3 orang tidak berpuas hati. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 219 orang 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.10: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negeri 
Pulau Pinang sekarang (rnengikut kawasan) 
4.3.4 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonorni negeri Pulau 
Pinang sekarang 
Rajah 4.1 1 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas 
hati terhadap keadaan ekonomi Pulau Pinang sekarang. Bagi kawasan Nibong Tebal 
hasil kajian menunjukkan seramai 213 orang berpuas hati, 21 orang tidak berpuas hati 
dan 37 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 297 orang berpuas hati, dan 
2 orang tidak berpuas hati. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 197 orang 
berpuas hati, 91 orang tidak berpuas hati dan 1 orang tidak pasti. 
Ya 
Tidak 
I& Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.11: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negeri Pulau 
Pinang sekarang (mengikut kawasan) 
4.3.5 Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak 
Rajah 4.12 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas 
hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak.Bagi kawasan Nibong Tebal 
hasil kajian menunjukkan seramai 231 orang berpuas hati, dan 4 orang tidak berpuas 
hati.Bagi kawasan Tanjong, hanya terdapat responden yang berpuas hati iaitu seramai 
300 orang. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 285 orang berpuas hati? 2 
orang tidak berpuas hati dan 1 orang tidak pasti. 
E Ya 
E Tidak 
Tidak pasti 1 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.12: Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun 
Abdul Razak(mengikut kawasan) 
4.3.6 Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Lim Guan Eng 
Rajah 4.13, menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas 
hati terhadap prestasi Lim Guan Eng. Bagi kawasan Nibong Tebal hasil kajian 
menunjukkan seramai 79 orang berpuas hati, 18 orang tidak berpuas hati dan 13 orang 
tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 297 orang berpuas hati, dan 3 orang tidak 
berpuas hati. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 187 orang berpuas hati, 
99 orang tidak berpuas hati dan 4 orang tidak pasti. 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
a Ya 
Tidak 
r Tidak pasti 
Rajah 4.13: Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Lim Guan Eng 
(mengikut kawasan) 
4.3.7 Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan persekutuan dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka 
Rajah 4.14,menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas 
hati terhadap kerajaan persekutuan dalam menunaikan tanggungiawab mereka.Bagi 
kawasan Nibong Tebal hasil kajian menunjukkan seramai 237 orang berpuas hati dan 
1 orang tidak pasti.Bagi kawasan Tanjong hanya terdapat responden yang berpuas hati 
iaitu seramai 300 orang. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 286 orang 
berpuas hati, 2 orang tidak berpuas hati dan 1 orang tidak pasti. 
Ya 
Tidak 
r Tidak pasti 
NlbDng Teba' Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.14: Tahap kepuasan hati terhadap Kerajaan Persekutuan dalam 
menunaikan tanggungjawab mereka (mengikut kawasan) 
4.3.8 Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan negeri dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka 
Rajah 4.15,menunjukkan ketiga-tiga kawasan kajianmajoriti berpuas hati terhadap 
kerajaan negeri dalam menunaikan tanggungjawab mereka. Bagi kawasan Nibong 
Tebal hasil kajian menunjukkan seramai 86 orang berpuas hati, 15 orang tidak 
berpuas hati dan 14 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong hanya terdapat 
responden yang berpuas hati iaitu seramai 300 orang. Manakala di kawasan Balik 
Pulau pula, seramai 2 16 orang berpuas hati, 70 orang tidak berpuas hati dan 2 orang 
tidak pasti. 
- , . . " "  . 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Ya 
Tidak 
IP Tidak pasti 
Rajah 4.15: Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan negeri dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka (mengikut kawasan) 
4.3.9 Tahap kefahaman mengenai Program Transformasi Kerajaan (GTP) 
Rajah 4.16 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti faham 
mengenai Program Transformasi Kerajaan (GTP).Bagi kawasan Nibong Tebal hasil 
kajian menunjukkan seramai 278 orang faham, 1 orang tidak faham dan 11 orang 
tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, hanya terdapat responden yang faham tentang 
program ini iaitu seramai 299 orang. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 
286 orang faham, 2 orang tidak faham dan 1 orang tdak pasti. 
Ya 
Tidak 
m Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.16: Tahap kefahaman mengenai program Transformasi Kerajaan 
(GTP)(mengikut kawasan) 
4.3.10 Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Utama Negara 
(NKRA) 
Rajah 4.17 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti faham 
mengenai Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).Bagi kawasan Nibong Tebal 
hasil kajian menunjukkan seramai 125 orang faham dan 8 orang tidak faham.Namun, 
terdapat seramai 56 orang adalah tidak pasti.Bagi kawasan Tanjong hanya terdapat 
responden yang faham mengenai NKRA iaitu seramai 299 orang. Manakala di 





I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.17: Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Utama 
Negara (NKRA)(mengikut kawasan) 
4.3.1 1 Tahap kefa haman mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara 
Rajah 4.18, menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti faham 
mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara (NKEA).Bagi kawasan Nibong 
Tebal hasil kajian menunjukkan seramai 103 orang faham, dan 6 orang tidak 
faham.Namun terdapat juga seramai 95 orang yang tidak pasti.Bagi kawasan Tanjong 
hanya terdapat responden yang faham mengenai NKRA iaitu seramai 299 orang. 
Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 283 orang faham, 5 orang tidak 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.18: Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi 
Negara (NKEA)(mengikut kawasan) 
4.3.12 Masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.19, menunjukkan masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang di ketiga- 
tiga kawasan kajian.Hasi1 kajian mendapati majoriti ketiga-tiga kawasan kajian 
memilih masalah penyelenggaraan jalan raya sebagai antara masalah utama. Bagi 
kawasan Nibong Tebal, seramai 254 orang responden menyatakan masalah kutipan 
sampah dan 255 orang responden juga turut menyatakan masalah penyelenggaraan 
jalan raya. Bagi kawasan Tanjong pula 297 orang responden menyatakan masalah 
penyelenggaran jalan raya dan 230 orang responden juga turut menyatakan masalah 
harga barang semakin meningkat. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 
285 orang responden menyatakan masalah kutipan sampah dan 204 orang responden 
juga turut menyatakan masalah penyelenggaran jalan raya. 
Rajah 4.19: Masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang (rnengikut 
kawasan) 
4.4 ANALISIS PENGLIBATAN POLITIK 
Analisis di bahagian ini adalah bagi me!ihat penglibatan politik pengundi Cina di 
Pulau Pinang di ketiga-tiga kawasan kajian ini. 
4.4.1 Tahap pendaftaran sebagai pengundi 
Rajah 4.20 menunjukkan majoriti responden di ketiga-tiga kawasan kajian ini telah 
mendaftar sebagai pengundi.Bagi kawasan Nibong Tebal hasil kajian menunjukkan 
hanya terdapat responden yang telah mendaftar sebagai pengundi iaitu seramai 291 
orang.Bagi kawasan Tanjong, seramai 297 telah mendaftar dan 1 orang yang belum 
mendaftar.Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 284 orang telah mendaftar 
dan 5 orang yang belum mendaftar. 
H Ya 
H Tida k 
- " 
1 - 1 - 1 
Nibong Tebal Tanjong B a l ~ k  Pulau 
Rajah 4.20:Tahap pendaftaran sebagai pengundi (mengikut kawasan) 
4.4.2 Tahap pengundian pada pilihan raya yang lepas 
Rajah 4.21 menunjukkan majoriti responden di ketiga-tiga kawasan kajian telah 
menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya yang lepas.Bagi kawasan 
Nibong Tebal hasil kajian menunjukkan seramai 253 orang yang mengundi, dan 1 
orang yang tidak mengundi.Bagi kawasan Tanjong seramai 297 orang mengundi dan 
1 orang yang tidak mengundi.Manakala di Balik Pulau pula, seramai 281 orang 
mengundi dan 7 orang tidak mengundi. 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Ya 
Tidak 
Rajah 4.21: Tahap pengundian pada pilihan raya yang lepas 
(mengikut kawasan) 
4.4.3 Penglibatan dalam parti politik 
Rajah 4.22 menunjukkan majoriti responden di kawasan Nibong Tebal tidak terlibat 
dalam politik iaitu seramai 106 orang berbanding dengan jumlah yang terlibat seramai 
107 orang.Bagi Bagi kawasan Tanjong pula 296 orang terlibat dan 1 orang yang tidak 





" I I . - I 
N~bong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.22: Penglibatan dalarn parti politik (mengikut kawasan) 
4.4.4 Parti politik yang disertai 
Rajah 4.23 menunjukkan parti politik yang disertai oleh responden di ketiga-tiga 
kawasan kaj ian. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kaj ian menunjukkan majoriti 
responden menyertai parti politik MCA iaitu seramai 212 orang dan DAP seramai 73 
orang. Bagi kawasan Tanjong pula rata-rata responden menyertai parti politik MCA 
iaitu seramai 112 orang, GERAKAN seramai 134 orang dan DAP seramai 49 orang. 
Manakala di kawasan Balik Pulau pula rata-rata responden menyertai parti politik 
MCA iaitu seramai 35 orang, Gerakan seramai 99 orang dan DAP seramai 15 1 orang. 
. MCA . GERAKAN 
DAP 
PKR . LAIN-LAIN 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau ~ 
Rajah 4.23: Parti politik yang disertai (mengikut kawasan) 
4.4.5 Penglibatan sebagai aktivis parti 
Rajah 4.24 menunjukkan majoriti responden di kawasan Nibong Tebal bukan aktivis 
parti iaitu seramai 251 orang dan jumlah yang terlibat sebagai aktivis parti hanya 
seramai 20 orang.Bagi kawasan Tanjong pula 276 orang merupakan aktivis parti dan 
18 orang tidak terlibat.Manakala di kawasan Balik Pulau pula seramai 197 orang 
merupakan aktivis parti dan 91 orang tidak terlibat. 
Ya 
Tidak 
0 ............ , ...... ..- "- . .  .,. 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.24: Penglibatan sebagai aktivis parti (mengikut kawasan) 
4.5 ANALISIS PART1 POLITIK DAN BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi pengundi Cina di ketiga-tiga 
kawasan kajian terhadap parti politik dan badan bukan kerajaan (NGO). 
4.5.1 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh MCA dalam 
memperjuangkan masalah dan kebajikan rakyat 
Rajah 4.25 menunjukkan majoriti responden di kawasan Balik Pulau tidak berpuas 
hati terhadap peranan yang dimainkan oleh MCA dalam memperjuangkan masalah 
dan kebajikan rakyat iaitu seramai 84 orang dan jumlah yang berpuas hati adalah 
seramai 79 orang serta 5 orang tidak pasti. Bagi kawasan Nibong Teba1,seramai 209 
orang yang berpuas hati dan 18 tidak berpuas hati.Bagi kawasan Tanjong 200 orang 
berpuas hati, 80 tidak berpuas hati dan 7 orang yang tidak pasti. 
Tidak part i  1 
1 Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.25: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh 
MCA dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan rakyat (mengikut 
kawasan) 
4.5.2 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh DAP dalam 
memperjuangkan masalah dan kebajikan 
Rajah 4.26 menunjukkan majoriti kawasan Tanjong tidak berpuas hati terhadap 
peranan yang dimainkan oleh DAP dalarn memperjuangkan masalah dan kebajikan 
rakyat iaitu seramai 155 orang dan jumlah yang berpuas hati adalah seramai 5 1 orang 
serta 85 orang tidak pasti. Bagi kawasan Nibong Tebal, hanya terdapat responden 
yang berpuas hati iaituseramai 82 orang. Manakala bagi kawasan Balik Pulau pula 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.26: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh 
DAP dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan (mengikut 
kawasan) 
4.5.3 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh GERAKAN 
dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan 
Rajah 4.27 menunjukkan majoriti responden di kawasan Nibong Tebal tidak berpuas 
hati terhadap peranan yang dimainkan oleh GERAKAN dalam memperjuangkan 
masalah dan kebajikan rakyat iaitu seramai 17 orang dan 1 orang yang berpuas hati. 
Bagi kawasan Tanjong, 160 orang berpuas hati, 41 tidak berpuas hati dan 86 orang 
tidak pasti. Manakala bagi kawasan Balik Pulau pula seramai 129 orang berpuas hati, 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.27: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh DAP 
dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan (mengikut kawasan) 
4.5.4 Tahap relevan parti MCA kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.28 menunjukkan majoriti responden di kawasan Nibong Tebal dan Tanjong 
menganggap MCA masih lagi relevan. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian 
mendapati seramai 209 masih menganggap bahawa MCA masih lagi relevan dan 19 
orang menyatakan tidak relevan. Bagi kawasan Tanjong, seramai 201 orang masih 
menganggap MCA masih relevan, 77 orang menyatakan tidak relevan dan 9 orang 
tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 83 orang masih 
menganggap MCA tidak lagi relevan, namun terdapat 79 orang menyatakan masih 
lagi relevan dan 5 orang tidak pasti. 
W Ya 
Tidak 
E! Tidak pasti 
I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.28: Tahap relevan parti MCA kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut kawasan) 
4.5.5 Tahap relevan parti DAP kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.29 menunjukkan majoriti responden di kawasan Nibong Tebal dan Balik 
Pulau menganggap DAP masih lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi 
kawasan Nibong Tebal hasil kajian mendapati seramai 82 masih menganggap bahawa 
DAP masih lagi relevan. Bagi kawasan Balik Pulau pula, seramai 152 orang masih 
menganggap DAP masih relevan, 123 menyatakan tidak relevan dan 7 orang tidak 
pasti. Manakala bagi kawasan Tanjong, seramai 153 orang menganggap DAP tidak 
lagi relevan. Namun terdapat seramai 5 1 orang menyatakan masih lagi relevan dan 88 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.29: Tahap relevan parti DAP kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut kawasan) 
4.5.6 Tahap relevan parti GERAKAN kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.30 menunjukkan majoriti responden di kawasan Tanjong dan Balik Pulau 
menganggap parti GERAKAN masih relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi 
kawasan Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 158 orang menganggap 
GERAKAN masih relevan, 42 orang menyatakan tidak relevan dan 88 orang tidak 
pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 129 orang menganggap 
GERAKAN masih relevan, 37 menyatakan tidak relevan dan 5 orang tidak 
pasti.Manakala bagi kawasan Nibong Tebal, hanya terdapat 1 orang sahaja 
menganggap bahawa GERAKAN masih lagi relevan dan 18 orang menyatakan tidak 
relevan. 
t " 




Rajah 4.30: Tahap relevan parti GERAKAN kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut kawasan) 
4.5.7 Tahap relevan parti PERKASA kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.3 1 menunjukkan majoriti responden kawasan Tanjong menganggap 
PERKASA tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi kawasan Tanjong, 
hasil kajian mendapati seramai I I orang menganggap PERKASA masih relevan, 264 
orang menyatakan tidak relevan dan 13 orang tidak pasti. Bagi kawasan Nibong 
Tebal, seramai 35 orang menganggap bahawa PERKASA masih lagi relevan, 22 
orang menyatakan tidak lagi relevan. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 
17 orang masih menganggap PERKASA masih relevan, 1 16 menyatakan tidak 
relevan dan 147 orang tidak pasti. 
... ........ p-.-...." ......... ..... -- . -. ............ 
I t Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Y a  
Tida k 
s Tidak pasti 
Rajah 4.31: Tahap relevan parti PERKASA kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut kawasan) 
4.5.8 Tahap relevan parti DHONG ZHONG kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.32 menunjukkan majoriti responden kawasan Tanjong menganggap DHONG 
ZHONG tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi kawasan Tanjong, hasil 
kajian mendapati seramai 11 orang masih menganggap DHONG ZHONG masih 
relevan, 263 orang menyatakan tidak relevan dan 14 orang tidak pasti. Bagi kawasan 
Nibong Tebal, seramai 53 orang menganggap bahawa DHONG ZHONG masih lagi 
relevan dan 21 orang menyatakan tidak relevan dan 1 orang tidak pasti. Manakala di 
kawasan Balik Pulau pula, seramai 2 orang masih menganggap DHONG ZHONG 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.32: Tahap relevan parti DHONG ZHONG kepada rakyat Pulau 
Pinang (mengikut kawasan) 
4.5.9 Tahap relevan parti HINDRAF kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.33 menunjukkan majoriti responden kawasan Tanjong menganggap 
HIhTDRAF tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi kawasan Tanjong, 
hasil kajian mendapati seramai 1 1  orang masih menganggap HINDRAF masih 
relevan, 263 orang menyatakan tidak relevan dan 14 orang tidak pasti. Bagi kawasan 
Nibong Tebal, seramai 18 orang menganggap bahawa HINDRAF tidak lagi relevan 
dan 4 orang tidak pasti.Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 183 orang 
menganggap HINDRAF tidak lagi relevan, 97orang tidak pasti. 
Ya 
Tidak 
61 Tidak pasti 
..........--.......... ., ............ ... ........... . .  
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.33: Tahap relevan parti HINDRAF kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut kawasan) 
4.5.10 Tahap relevan partiBERSIH kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.34 menunjukkan majoriti responden kawasan Tanjong menganggap BERSIH 
tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi kawasan Tanjong, hasil kajian 
mendapati seramai 46 orang menganggap HINDRAF masih relevan, 243 orang 
menyatakan tidak relevan dan 10 orang tidak pasti. Bagi kawasan Nibong Tebal, 
seramai 18 orang menganggap bahawa HINDRAF tidak lagi relevan dan 4 orang 
tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 1 1  orang menganggap 





1 - -  - "  r - I " -- .- - "I 
N~bong TebaI Tanjong Bal~k Pulau 
Rajah 4.34: Tahap relevan parti BERSIH kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengiku t kawasan) 
4.5.11 Tahap relevan parti HIMPUN kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 4.35 menunjukkan majoriti responden kawasan Tanjong menganggap 
HIMPUN tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang. Bagi kawasan Tanjong, hasil 
kajian mendapati seramai 1 1 orang menganggap HIMPUN masih relevan, 263 orang 
menyatakan tidak relevan dan 14 orang tidak pasti. Bagi kawasan lVibong Tebal, 
seramai 18 orang menganggap bahawa HIMPUN tidak lagi relevan dan 4 orang tidak 
pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 18 orang 
menganggapHIMPUN masih lagi relevan, 109 orang menyatakan tidak relevan dan 
153 orang tidak pasti 
Ya 
Tidak 
s Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.35: Tahap relevan parti HIMPUN kepada rakyat Pulau Pinang 
(rnengikut kawasan) 
4.6 ANALISIS PRESTASI WAKIL RAKYAT 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi pengundi Cina di ketiga-tiga 
kawasan kajian terhadap prestasi wakil rakyat di kawasan masing-masing. 
4.6.1 Pengetahuan tentang ahli parlimen kawasan 
Rajah 4.36 menunjukkan sejauh mana responden mengenali ahli par1 imen kawasan di 
ketiga-tiga kawasan kajian.Hasil kajian mendapati majoriti responden di ketiga-tiga 
kawasan kajian mengenali ahli parlimen kawasan masing-masing.Kawasan Nibong 
Tebal mencatatkan seramai 264 orang mengenali, 1 orang tidak mengenali dan 28 
orang yang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong pula, seramai 297 oarang mengenali, 2 
orang tidak mengenali dan 1 orang yang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau 
pula, 289 orang mengenali, 2 orang tidak mengenali dan 1 orang yang tidak pasti. 
4 " " "  - 
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Rajah 4.36: Pengetahuan tentang ahli parlimen kawasan (mengikut kawasan) 
4.6.2 Pengetahuan tentang Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Rajah 4.37, menunjukkan sejauh mana responden mengenali Ahli Dewan Undangan 
Negeri (ADUN) di ketiga-tiga kawasan kajian.Hasi1 kajian mendapati majoriti 
responden di ketiga-tiga kawasan kajian mengenali Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN) di kawasan masing-masing.Kawasan Nibong tebal mencatatkan seramai 264 
orang mengenali, dan 29 orang yang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong pula, seramai 
297 orang mengenali, 2 orang tidak mengenali dan 1 orang yang tidak pasti. 
Manakala di kawasan Balik Pulau pula, 227 orang mengenali, 62 orang tidak 
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N~bong Tebal Tanjong Bal~k Pulau 
Rajah 4.37: Pengetahuan tentang ahli Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
(mengikut kawasan) 
4.6.3 Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 4.38 menunjukkan penglibatan responden dalam berurusan dengan Ahli 
Parlimen kawasan di ketiga-tiga kawasan kajian. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil 
kajian mendapati majoriti responden di kawasan ini tidak pernah berurusan dengan 
ahli parlimen kawasan iaitu seramai 199 orang dan seramai 61 orang pernah 
berurusan serta 15 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 297 orang 
pernah berurusan, 2 orang tidak pernah berususan dan 1 orang tidak pasti. Manakala 
di kawasan Balik Pulau pula, seramai 223 orang pernah berurusan, 66 orang tidak 




Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.38:Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Parlimen kawasan 
(mengikut kawasan) 
4.6.4 Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri 
@DUN) 
Rajah 4.39 menunjukkan penglibatan responden dalam berurusan dengan Ahli Dewan 
Undangan Negeri (ADUN) di ketiga-tiga kawasan kajian. Bagi kawasan Nibong 
Tebal, hasil kajian mendapati majoriti responden di kawasan ini tidak pernah 
berurusan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) iaitu seramai 197 orang 
dan seramai 58 orang pernah berurusan serta 15 orang tidak pasti. Bagi kawasan 
Tanjong, seramai 297 orang pernah berurusan, 2 orang tidak pernah berurusan dan 1 
orang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 222 orang pernah 
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N~bong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.39: Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN)(mengikut kawasan) 
4.6.5 Kepuasan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 4.40, menunjukkan majoriti responden di kawasan Tanjong dan Balik Pulau 
berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Ahli Parlimen kawasan. Bagi 
kawasan Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 296 orang berpuas hati, 2 orang 
tidak berpuas hati dan 1 orang tidak pasti. Bagi kawasan Balik Pulau pula, seramai 
222 orang berpuas hati, 66 orang tidak berpuas hati, dan 4 orang tidak pasti. Manakala 
bagi kawasan Nibong Tebal, seramai 71 orang berpuas hati, 79 orang tidak berpuas 
hati dan 91 orang tidak pasti. 
.......... -......... ..... . ", ................. ........ , 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
W Ya 
Tidak 
EI Tidak pasti 
Rajah 4.40: Kepuasan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan (mengikut 
kawasan) 
4.6.6 Kepuasan perkhidmatanAhli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Rajah 4.41, menunjukkan majoriti responden di kawasan Tanjong dan Balik Pulau 
berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN). Bagi kawasan Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 204 orang berpuas 
hati, 95 orang tidak berpuas hati dan 1 orang tidak pasti. Bagi kawasan Balik Pulau 
pula, seramai 221 orang berpuas hati, 68 orang tidak berpuas hati, dan 3 orang tidak 
pasti. Manakala bagi kawasan Nibong Tebal, seramai 73 orang berpuas hati, 77 orang 
tidak berpuas hati dan 105 orang tidak pasti. 
+. . ........-. ..r. 1"' 
Nibong Tebal Tanjong 
" .  
Balik Pulau 
Y a  
Tidak 
sl Tidak pasti 
Rajah 4.41: Kepuasan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN)(mengikut kawasan) 
4.6.7 Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 4.42 menunjukkan majoriti responden di kawasan Tanjong dan Balik Pulau 
menyatakan wajar mengekalkan ahli parlimen kawasan masing-masing. Bagi kawasan 
Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 204 orang meyatakan wajar, 95 menyatakan 
tidak wajar, dan 1 orang tidak pasti. Bagi kawasan Balik Pulau pula, seramai 281 
orang menyatakan wajar, 7 orang menyatakan tidak wajar dan 4 orang menyatakan 
tidak pasti.Manakala bagi kawasan Nibong Tebal seramai 88 orang menyatakan 




Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.42: Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen 
kawasan (mengikut kawasan) 
4.6.8 Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri 
@DUN) 
Rajah 4.43 menunjukkan majoriti responden di kawasan Tanjong dan Balik Pulau 
menyatakan wajar mengekalkan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN). Bagi 
kawasan Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 204 orang meyatakan wajar, 95 
menyatakan tidak wajar, dan 1 orang tidak pasti. Bagi kawasan Balik Pulau pula, 
seramai 282 orang menyatakan wajar, 7 orang menyatakan tidak wajar dan 3 orang 
menyatakan tidak pasti.Manakala bagi kawasan Nibong Tebal seramai 72 orang 
menyatakan wajar, 65 orang menyatakan tidak wajar dan 1 10 orang tidak pasti. 
W Ya 
W Tidak 
a Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.43: Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan 
Undangan Negeri (ADUN) (mengikut kawasan) 
4.6.9 Kewajaran rnengekalkan parti politik yang rnewakili kawasan parlimen 
Rajah 4.44 menunjukkan majoriti responden di kawasan Tanjung dan Balik Pulau 
menyatakan wajar mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan parlimen 
masing-masing. Bagi kawasan Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 203 orang 
meyatakan wajar, 96 menyatakan tidak wajar, dan 1 orang tidak pasti. Bagi kawasan 
Balik Pulau pula, seramai 284 orang menyatakan wajar, 5 orang menyatakan tidak 
wajar dan 3 orang menyatakan tidak wajar.Manakala bagi kawasan Nibong Tebal 
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Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.44: Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan 
parlimen (mengikut kawasan) 
4.6.10 Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan Dewan 
Undangan Negeri (DUN) 
Rajah 4.45 menunjukkanresponden di ketiga-tiga kawasan majoriti menyatakan wajar 
mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan Dewan Undangan Negeri 
(DUN)masing-masing. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati seramai 
137 orang menyatakan wajar, 65 orang menyatakan tidak wajar dan 59 orang tidak 
pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 203 orang meyatakan wajar, 96 menyatakan 
tidak wajar, dan I orang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 
220 orang menyatakan wajar, 67 orang menyatakan tidak wajar dan 4 orang 




I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.45: Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan 
Dewan Undangan Negeri (DUN) (mengikut kawasan) 
4.6.11 Bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 13 
Rajah 4.46 menunjukkan pilihan responden bagi lantikan sebagai Ketua Menteri 
Pulau Pinang pada PRU 13. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian 
mendapati,majoriti seramai 119 orang memilih Koh Tsu Koonbagi lantikan sebagai 
Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 13. Bergitu juga di kawasan Tanjong, majority 
seramai 246 orang juga turut memilih Koh Tsu Koon. Manakala di Balik Pulau pula, 
majoriti seramai 150 orang telah memilih Lim Guan Eng bagi lantikan sebagai Ketua 
Menteri Pulau Pinang pada PRU 13. 
Lim Guan Eng 
Koh Tsu Koon 
w Ng Yen Yen 
Oh Tong Keong 
Lain-lain 
I Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.46: Bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 13(mengikut 
kawasan) 
4.6.12 Ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan 
Rajah 4.47 menunjukkan ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan responden di ketiga- 
tiga kawasan kajian.Ciri-ciri ini dipilih berdasarkan pemilihan tertinggi responden 
terhadap ciri-ciri personaliti yang disenaraikan. 
Hasil dapatan kajian mendapati responden di kawasan Nibong Tebal kebanyakannya 
memilih wakil rakyat yang mempunyai wawasan dan strategi yang jelas (250 orang), 
rajin menemui rakyat (243 orang), mudah dihubungi (247 orang), merendah diri (223 
orang), dan mempunyai latar belakang keluarga yang baik (1 34 orang). 
Bagi kawasan Tanjung pula, kebanyakan responden memilih wakil rakyat yang 
mudah dihubungi (2 14 orang), rajin menemui rakyat (I 87 orang), tidak memungkiri 
janji (1  84 responden), mempunyai latar belakang keluarga yang baik (1 80 orang) dan 
mempunyai wawasan dan strategi yang jelas (I 72 orang). 
Manakala di kawasan Balik Pulau pula, kebanyakan responden memilih wakil rakyat 
yang rajin menemui rakyat (264 orang), mempunyai wawasan dan strategi yang jelas 
(253 orang), bertindak secara professional (246 orang), imej diri yang bersih 
(148orang), dan mudah dihubungi (129 orang). 
Nibong Tebal 
Tanjong 
!a Balik Pulau 
Rajah 4.47: Ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan (mengikut kawasan) 
4.7 ANALISIS ISU-ISU SEMASA 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi pengundi Cina di ketiga-tiga 
kawasan kajian terhadap isu-su semasa. 
4.7.1 Kerajaan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji-janji dalam pilihan 
raya yang lalu 
Rajah 4.48 menunjukkan majoriti responden di ketiga-tiga kawasan kajian 
~nenyatakan DL4P Pulau Pinang tidak mengotakan janji mereka dalam pilihan raya 
yang lalu. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati seramai 233 bersetuju, 
dan 55 orang tidak bersetuju.Bagi kawasan Tanjong pula, 249 orang bersetuju, 48 
tidak bersetuju, dan 1 orang tidak pasti. Manakala di Balik Pulau pula, seramai 238 
bersetuju, 49 tidak bersetuju, dan 3 orang tidak pasti. 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
W Ya 
w Tida k 
s Tidak pasti 
Rajah 4.48: Kerajaan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji-janji 
dalam pilihan raya yang lalu (mengikut kawasan) 
4.7.2 Kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan kerajaan BN 
sebelum ini 
Rajah 4.49 menunjukkan hanya kawasan Balik Pulau sahaja majoriti bersetuju 
bahawakerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan kerajaan BN. Bagi 
kawasan Balik Pulau. hasil kajian mendapati seramai 212 bersetuju. 73 orang tidak 
bersetuju dan 5 orang tidak pasti. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian 
menunjukkan seramai 75 orang bersetuju, 210 orang tidak bersetuju, dan 2 orang 
tidak pasti. Manakala bagi kawasan Tanjong, seramai 76 orang bersetuju, 221 orang 
tidak bersetuju,dar. 1 orang tidak pasti. 
Y a  
Tida k 
Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.49: kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan 
kerajaan BN sebelum ini (mengikut kawasan) 
4.7.3 Kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan 
Rajah 4.50 menunjukkan hanya responden dikawasan Tanjong sahaja yang majoriti 
menyatakan tidak wajar mengekalkan kerajaan DAP Pulau Pinang. Bagi kawasan 
Tanjong, hasil kajian mendapati seramai 77 orang meyatakan wajar, 220 menyatakan 
tidak wajar, dan 1 orang tidak pasti. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian 
menunjukkan seramai 222 orang menyatakan wajar. 56 orang menyatakan tidak wajar 
dan 9 orang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 206 orang 




m Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.50: Kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan (mengikut 
kawasan) 
4.7.4 Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan DAP 
Pulau Pinang 
Rajah 4.5 1 menunjukkan hanya responden di kawasan Nibong Tebal yang majoriti 
tidakbersetuju bahawa Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan 
kerajaan DAP Pulau Pinang. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati 
seramai 77 orang bersetuju, 191 orang tidak bersetuju dan 14 orang tidak pasti. Bagi 
kawasan Tanjong, seramai 196 orang bersetuju, 100 orang tidak bersetuju, 1 orang 
tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula seramai 269 orang bersetuju. 15 
orang tidak berset~ju dan 6 orang tidak pasti. 
w Ya 
Tidak 
IN Tidak pasti 
+' -- 7---- I- 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.51: Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan 
kerajaan DAP Pulau Pinang (mengikut kawasan) 
4.7.5 Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat memerintah 
negara 
Rajah 4.52 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan majoriti bersetuju bahawa 
Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat memerintah negara. Bagi 
kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati seramai 225 orang bersetuju, 55 orang 
tidak bersetuju dan 6 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 167 orang 
bersetuju, 129 orang tidak bersetuju, 1 orang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik 




r Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Batik Pulau 
Rajah 4.52: Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat 
memerintah Negara (mengikut kawasan) 
4.7.6 Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Hazak berjaya membawa kestabilan 
negara 
Rajah 4.53 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan majoriti bersetuju bahawa 
kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa kestabilan negara. Bagi 
kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati seramai 207 orang bersetuju, 76 orang 
tidak bersetuju dan 3 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 297 orang 
bersetuju, dan 1 orang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 
2 19 orang bersetuju, 56 orang tidak bersetuju dan 1 5 orang tidak pasti 
. ". .. 
, 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Ya 
Tidak 
a Tidak pasti 
Rajah 4.53: Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa 
kestabilan Negara (mengikut kawasan) 
4.7.7 Tidak yakinterhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim 
Rajah 4.54 menunjukkan hanya responden di kawasan Balik Pulau sahaja yang rata- 
rata yakin dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Bagi kawasan Balik Pulau, hasil kajian 
mendapati seramai 26 orang yang tidak yakin, 196 orang yakin dan 68 orang tidak 
pasti. Bagi kawasan Nibong Tebal, seramai 206 orang yang tidak yakin, 76 orang 
yakin dan 4 orang tidak pasti. Manakala bagi kawasan Tanjong, seramai 245 orang 
tidak yakin, 50 orang yakin, dan 2 orang tidak pasti.. 
Ya 
Tidak 
~s Tidak pasti 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.54: Keyakinan terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim (mengikut 
kawasan) 
4.7.8 Gagasan 1Malaysia 
Rajah 4.55 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti berpuas 
hati dengan gagasan 1Malaysia. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati 
seramai 241 orang berpuas hati, dan 55 orang tidak berpuas hati. Bagi kawasan 
Tanjong, seramai 294 orang berpuas hati, 1 orang tidak berpuas hati, dan 1 orang 
tidak pasti. Manakala di Balik Pulau pula, seramai 285 orang berpuas hati, 2 orang 
tidak berpuas hati, dan 4 orang tidak pasti. 
0 +!!."."" ....... . ...... 




Rajah 4.55: Gagasan 1Malaysia (mengikut kawasan) 
4.7.9 Isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan keyakinan 
terhadap Pakatan Rakyat 
Rajah 4.56 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majorititelah 
bersetuju bahawa isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan keyakinan 
terhadap Pakatan Rakyat. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati 
seramai 231 orang bersetuju dan 55 orang tidak bersetuju dan 4 orang tidak pasti. 
Bagi kawasan Tanjong, seramai 269 orang bersetuju, 26 orang tidak bersetuju dan 1 
orang tidak pasti. Manakala di Balik Pulau pula, seramai 285 bersetuju, 1 orang tidak 
bersetuju dan 4 orang tidak pasti. 
$". . ,-. . - -- "--. . ". ,, f' 
Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Ya 
Tidak 
a Tidak pasti 
Rajah 4.56: Isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan 
keyakinan terhadap Pakatan Rakyat (mengikut kawasan) 
4.7.10 Penyokong gerakan BERSIH 
Rajah 4.57 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti tidak 
menyokong gerakan BERSIH. Bagi kawasan Nibong Tebal, hasil kajian mendapati 
seramai 51 orang menyokong, 242 orang tidak menyokong, dan 1 orang tidak pasti. 
Bagi kawasan Tanjong, seramai 52 orang menyokong, 244 tidak menyokong, dan 1 
orang tidak pasti. Manakala di kawasan Balik Pulau pula, seramai 47 orang 
menyokong, 214 orang tidak menyokong, dan 30 orang tidak pasti. 
Ya 
Tidak 
E Tidak pasti 
I Nibong TebaI Tanjong Balik Pulau I 
Rajah 4.57: Penyokong gerakan BERSIH (mengikut kawasan) 
4.7.11 Amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik 
Rajah 4.58 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoritibersetuju 
bahawa amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik.Bagi kawasan Nibong 
Tebal, hasil kajian mendapati seramai 249 orang bersetuju, 42 orang tidak bersetuju, 
dan 3 orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 292 orang bersetuju, 2 orang 
tidak bersetuju, dan 1 orang tidak pasti. Manakala dikawasan Balik Pulau pula, 
seramai 275 orang bersetuju, 6 orang tidak bersetuju, dan 9 orang tidak pasti. 
........ ... .  ..-....... ... , . .  




Rajah 4.58: Amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik 
(mengikut kawasan) 
4.7.12 Kerajaan BN di peringkat Persekutuan perlu dikekalkan 
Rajah 4.59 menunjukkan responden di ketiga-tiga kawasan kajian majoriti bersetuju 
Kerajaan BNdi peringkat persekutuan perlu dikekalkan.Bagi kawasan IVibong Tebal, 
hasil kajian mendapati seramai 239 orang bersetuju, 55 orang tidak bersetuju, dan 1 
orang tidak pasti. Bagi kawasan Tanjong, seramai 269 orang bersetuju, 25 orang tidak 
bersetuju, dan 2 orang tidak pasti. Manakala dikawasan Balik Pulau pula, seramai 283 




Nibong Tebal Tanjong Balik Pulau 
Rajah 4.59: Kerajaan BN di peringkat persekutuan perlu dikekalkan 
(mengikut kawasan) 
BAB 5: ANALISIS MENGIKUT SUB-ETNIK 
5.1 PENGENALAN 
Analisis di bab ini akan menerangkan mengenai hasil kajian yang dilakukan mengikut 
kategori sub-etnik pengundi Cina di Pulau Pinang iaitu Teochew, Hokkien, Kantonis, 
Hakka, dan lain-lain sub-etnik. Analisis ini dilakukan bertujuan mendapatkan 
gambaran mengenai persepsi pengundi Cina terhadap pilihanraya umum ke-13 
mengikut sub-etnik tersebut. 
5.2 ANALISIS PROPIL RESPONDEN 
Analisis di bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat profil responden 
meliputi bahagian demografi responden sepertiumur, jantina, kawasan kediaman, 
tahap pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan isi rumah. 
5.2.1 Umur 
Berdasarkan Rajah 5.1, menunjukkan taburan responden mengikut umur. Bagi sub 
etnik Teochew, ketegori Gen-Y adalah seramai 39 orang, Gen-X 28 orang, Baby 
Boom 24 orang dan Pre Boom 3 orang. Bagi sub-etnik Hokkien, ketegori Gen-Y 
adalah seramai 14 1 orang, Gen-X 1 14 orang, Baby Boom 49 orang dan Pre Boom 12 
orang. Bagi sub etnik Kantonis, ketegori Gen-Y adalah seramai 134 orang, Gen-X 82 
orang, Baby Boom 65 orang dan Pre Boom 19 orang. Manakala bagi sub-etnik Hakka 
pula, ketegori Gen-Y adalah seramai 49 orang, Gen-X 56 orang, Baby Boom 47 orang 
dan Pre Boom 4 orang. 
Gen-Y (21  - 34) 
Gen-X (35 - 46) 
a Baby Boom (47 - 65) 
Pre Boom (> 65) 
Rajah 5.1: Taburan responden mengikut umur  (mengikut sub-etnik) 
5.2.2 J a n  tina 
Berdasarkan Rajah 5.2, menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Bagi sub- 
etnik Teochew,70 orang adalah lelaki dan 25 orang perempuan. Bagi sub-etnik 
Hokkien, 205 orang lelaki dan 122 orang perempuan.Selain itu, bagi sub-etnik 
Kantonis, 213 orang adalah lelaki dan 95 orang perempuan.Manakala bagi sub-etnik 
Hakka pula, 98 orang lelaki dan 61 orang perempuan. 
Lela ki 
Perempuan 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.2: Taburan responden mengikut jantina (mengikut sub-etnik) 
5.2.3 Kawasan kediaman 
Berdasarkan Rajah 5.3, menunjukkan taburan responden berdasarkan kawasan 
kediaman. Bagi sub-etnik Teochew seramai 55 orang tinggal di bandar, 29 orang 
tinggal di pinggir bandar, 1 1  orang tinggal di kampung. Bagi sub-etnik Hokkien 
seramai 102 orang tinggal di bandar, 151 orang tinggal di pinggir bandar, 58 orang 
tinggal di kampung, dan 2 orang tinggal di estet. Bagi sub-etnik Kantonis seramai 283 
orang tinggal di bandar, 18 orang tinggal di pinggir bandar, dan 6 orang tinggal di 
kampung.Manakala bagi sub-etnik Hakka pula, seramai 153 orang tinggal di bandar, 
dan 6 orang tinggal di pinggir bandar. 





Rajah 5.3: Taburan responden berdasarkan kawasan kediaman 
(mengikut sub-etnik) 
5.2.4 Tahap  pendidikan 
Berdasarkan Rajah 5.4, menunjukkan taburan responden mengikut tahap pendidikan. 
Bagi kawasan sub-etnik Teochew, seramai 8 orang daripada pendidikan rendah. 49 
orang daripada pendidikan menengah, 29 orang daripada diploma atau sijil dan 9 
orang daripada pendidikan tertiari atau universiti. Bagi sub-etnik Hokkien, seramai 18 
orang daripada pendidikan rendah, 209 orang daripada pendidikan menengah, 82 
orang daripada diploma atau sijil dan 12 orang daripada pendidikan tertiari atau 
universiti. Bagi sub-etnik Kantonis, serarnai 9 orang daripada pendidikan rendah, 150 
orang daripada pendidikan menengah, 109 orang daripada diploma atau sij il, 38 orang 
daripada pendidikan tertiari atau universiti, 2 orang daripada lain-lain pendidikan. 
Manakala bagi sub-etnik Hakka pula, seramai 2 orang daripada pendidikan rendah, 
114 orang daripada pendidikan menengah, 24 orang daripada diploma atau sijil dan 
19 orang daripada pendidikan tertiari atau universiti. 
Pendidikan Rendah 




Rajah 5.4: Taburan responden mengikut tahap pendidikan (mengikut 
su b-etnik) 
5.2.5 Pekerjaan 
Berdasarkan Rajah 5.5, menunjukkan taburan responden mengikut pekerjaan. Bagi 
sub etnik Teochew seramai 36 orang bekerja sendiri atau berniaga, 38 orang adalah 
kakitangan awam, 16 orang adalah kakitangan swasta, 4 orang daripada pelajar dan 1 
orang tidak bekerja. Bagi sub etnik Hokkien, seramai 97 orang bekerja sendiri atau 
berniaga, 103 orang adalah kakitangan awam, 105 orang adalah kakitangan swasta, 10 
orang daripada pelajar dan 4 orang tidak bekerja. Bagi sub-etnik Kantonis seramai 
105 orang bekerja sendiri atau berniaga, 123 orang adalah kakitangan awam, 43 orang 
adalah kakitangan swasta, 22 orang daripada pelajar dan 9 orang tidak bekerja. 
Manakala bagi sub etnik Hakka pula, seramai 31 orang bekerja sendiri atau berniaga, 
95 orang adalah kakitangan awam, 20 orang adalah kakitangan swasta, dan 13 orang 
daripada pelajar. 
W SendiriJBerniaga 
W Kakitangan Awam 
e Kakitangan Swasta 
w Pelajar 
Tidak bekerja 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.5: Taburan responden mengikut pekerjaan (mengikut sub-etnik) 
5.2.6 Pendapatan isi rumah 
Berdasarkan Rajah 5.6, menunjukkan taburan responden mengikut pendapatan isi 
rumah. Bagi sub-etnik Teochew, seramai 32 orang adalah berpendapatan bawah 
RM1500, 53 orang berpendapatan antara RM1501 sehingga RM3000, dan 6 orang 
berpendapatan RM300 1 sehingga RM5000. Bagi sub-etnik Hokkien, seramai 146 
orang adalah berpendapatan bawah RM 1500, 149 orang berpendapatan antara 
RM1501 sehingga RM3000, 9 orang berpendapatan RM3001 sehingga RM5000, dan 
1 orang berpendapatan lebih daripada RM500 1. 
Bagi sub-etnik Kantonis, seramai 72 orang adalah berpendapatan bawah RM1500, 
170 orang berpendapatan antara RM 1 50 1 sehingga RM3000, 27 orang berpendapatan 
RM3001 sehingga RM5000, dan 2 orang berpendapatan lebih daripada RM5001. 
Manakala bagi sub-etnik Hakka pula, seramai 18 orang adalah berpendapatan bawah 
RM 1500, 1 14 orang berpendapatan antara RM 150 1 sehingga RM3000, dan 14 orang 
berpendapatan RM300 1 sehingga RM5000. 
Rajah 5.6: Taburan responden mengikut pendapatan isi rumah (mengikut sub- 
etnik) 
5.3 ANALISIS KEPIMPlNAN KERAJAAN 
Analisis di bahagian ini bertujuan mendapatkan gambaran persepsi sub-etnik 
pengundi Cina di Pulau Pinang terhadap kepimpinan kerajaan. 
5.3.1 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negara sekarang 
Rajah 5.7, menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap keadaan politik negara sekarang. Di dapati sub-etnik Kantonis paling ramai 
berpuas hati iaitu, seramai 299 orang, Teochew seramai 86 orang, Hokkien seramai 
246 orang, dan Hakka 158 orang. 
8 Ya 
8 Tidak 
6 Tidak pasti 
~ Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.7: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negara 
sekarang (mengikut sub-etnik) 
5.3.2 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negara sekarang 
Rajah 5.8 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap keadaan ekonomi negara sekarang.Didapati sub-etnik Hokkien paling ramai 
berpuas hati iaitu, seramai 290 orang. Manakala bagi Teochew seramai 86 orang, 
Kantonis seramai 284 orang, dan Hakka 156 orang. 
Ya 
Tidak 
E Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.8: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi politik 
sekarang (mengikut sub-etnik) 
7 9 
5.3.3 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negeri Pulau Pinang 
sekarang 
Rajah 5.9 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap keadaan politik Pulau Pinang sekarang.Di dapati sub-etnik Kantonis paling 
ramai berpuas hati iaitu, seramai 255 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.9: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negeri 
Pulau Pinang sekarang (mengikut sub-etnik) 
5.3.4 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negeri Pulau 
Pinang sekarang 
Rajah 5.10 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap keadaan ekonomi Pulau Pinang sekarang.Didapati sub-etnik Hokkien paling 
ramai berpuas hati iaitu seramai 254 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew 
seramai 71 orang, Kantonis seramai 237 orang, dan Hakka 139 orang. 
Ya 
Tidak 
ra Tidak pasti 
I 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.10: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negeri Pulau 
Pinang sekarang (mengikut sub-etnik) 
5.3.5 Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak 
Rajah 5.1 1, menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak.Di dapati sub-etnik Kantonis 
paling ramai berpuas hati iaitu, seramai 300 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew 




I Teochew Hokkien Kantonis Hakka I 
Rajah 5.11: Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun 
Abdul Razak (mengikut sub-etnik) 
8 1 
5.3.6 Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Lim Guan Eng 
Rajah 5.12 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap prestasi Lim Guan Eng. Di dapati sub-etnik Kantonis paling ramai berpuas 
hati iaitu, seramai 223 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 53 orang, 
Hokkien seramai 142 orang, dan Hakka 139 orang. 
Ya 
Tidak 
Is Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.12: Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Lim Guan Eng 
(mengikut sub-etnik) 
5.3.7 Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan persekutuan dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka 
Rajah 5.1 3 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap kerajaan persekutuan dalam menunaikan tanggungjawab mereka.Di dapati 
sub-etnik Kantonis paling ramai berpuas hati iaitu, seramai 301 orang. Manalcala bagi 





Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 1 
Rajah 5.13: Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan persekutuan dalam 
menunaikan tanggungjawab mereka (mengikut sub-etnik) 
5.3.8 Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan negeri dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka 
Rajah 5.14 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadap kerajaan negeri dalam menunaikan tanggungjawab mereka.Di dapati sub- 
etnik Kantonis paling ramai berpuas hati iaitu, seramai 246 orang, Teochewr seramai 
6lorang, Hokkien seramai 15 1 orang, dan Hakka 140 orang. 




Rajah 5.14: Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan negeri dalam 
menunaikan tanggungjawab mereka (mengikut sub-etnik) 
5.3.9 Tahap kefahaman mengenai Program Transformasi Kerajaan (GTP) 
Rajah 5.15 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik,memahami 
mengenai Program Transformasi Kerajaan (GTP).Didapati sub-etnik Kantonis dan 
Hokkien paling ramai yang faham mengenai Program Transformasi Kerajaan (GTP) 
iaitu masing-masing 303 orang.Manakala Teochew seramai 92 orang, d a i ~  Hakka 
seramai 15 9 orang. 
W Ya 
W Tida k 
Tidak palsti 
1 Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.15: Tahap kefahaman mengenai program Transformasi 
Kerajaan (GTP) (mengikut sub-etnik) 
5.3.10 Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Utama Negara 
(NKRA) 
Rajah 5.16 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik, memahami 
mengenai Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).Di dapati sub-etnik Kantonis 
paling ramai yang faham mengenai Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) iaitu 
seramai 297 orang.Manakala Teochew seramai 75 orang, Hokkien seramai 175 orang, 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.16: Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Utama 
Negara (NKRA) (mengikut sub-etnik) 
5.3.11 Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara 
(NKEA) 
Rajah 5.17 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik, memahami 
mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara (NKEA).Didapati sub-etnik 
Kantonis paling ramai yang faham mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara 
(NKEA) iaitu seramai 291 orang.Manakala Teochew seramai 74 orang, Hokkien 
seramai 160 orang, dan Hakka seramai 1 57 orang. 
, . - -- I -- -- 1 --- --- -- 1 
Teochew Hokk~en Kanton~s Hakka 
Ya 
Tida k 
Tidak  ast ti 
Rajah 5.17: Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi 
Negara (NKEA) (mengikut sub-etnik) 
5.3.12 Masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.18, menunjukkan masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang.lDidapati 
masalah penyelenggaraan jalan raya dan masalah kutipan sampah merupakan masalah 
yang paling banyak dipilih oleh responden.Bagi sub-etnik Teochew, seramai 88 orang 
mereka menyatakan penyelenggaraan jalan raya dan seramai 61 orang masalah 
kutipan sampah.Bagi sub-etnik Hokkien, 262 orang menyatakan masalah 
penyelenggaraan jalan raya dan seramai 243 orang menyatakan masalah kutipan 
sampah. 
Bagi Sub-etnik Kantonis, seramai 25 1 orang menyatakan masalah penyelenggaraan 
jalan raya dan 188 orang menyatakan masalah kutipan sampah.Manakala bagi sub- 
etnik Hakka, seramai 150 orang menyatakan masalah penyelenggaraan jalan iraya dan 
seramai 11 8 orang menyatakan masalah harga barang semakin meningkat. 
Rajah 5.18: Masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinalng 
(mengikut sub-etnik) 
5.4 ANALISIS PENGLIBATAN POLITIK 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat penglibatan politik sub-etnik pengundi 
Cina di Pulau Pinang. 
5.4.1 Tahap pendaftaran sebagai pengundi 
Rajah 5.19 menunjukkan majoriti responden bagi semua sub-etnik telah mendaftar 
sebagai pengundi iaitu seramai 94 orang bagi sub-etnik Teochew, 3 14 orang lbagi sub- 
etnik Hokkien, 298 orang bagi sub-etnik Kantonis, 159 orang bagi sub-etnik Hakka. 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others A 
Rajah 5.19:Tahap pendaftaran sebagai pengundi (mengikut sub-etnik) 
5.4.2 Tahap pengundian pada pilihan raya yang lepas 
Rajah 5.20 menunjukkan majoriti responden bagi semua sub-etnik telah menunaikan 
tanggungjawab mengundi pada pilihan raya yang lepasiaitu seramai 89 orang bagi 
sub-etnik Teochew, 281 orang bagi sub-etnik Hokkien, 295 orang bagi sub-etnik 
Kantonis, 159 orang bagi sub-etnik Hakka dan 2 orang dari sub-etnik lain-lain. 
Ya 
Tidak 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.20: Tahap pengundian pada pilihan raya yang lepas 
(mengikut sub-etnik) 
5.4.3 Penglibatan dalam parti politik 
Rajah 5.2 1 menunjukkanmajoriti responden bagi semua sub-etnik terlibat dalam 
mana-mana parti politik.Hasil kajian mendapati sub-etnik Kantonis paling rarnai yang 
terlibat dalam parti politik iaitu seramai 247 orang.Manakala Teochew seramai 69 
orang, Hokkien seramai 159 orang, dan Hakka seramai 14 1 orang. 
- --, - -? " --- . 
Teochew Hokk~en  Kanton~s Hakka Others 
Yil  
Tidak 
Rajah 5.21: Penglibatan dalam parti politik (mengikut sub-etmik) 
5.4.4 Parti politik yang disertai 
Rajah 5.22 menunjukkan parti politik yang disertai oleh responden bagi sernua sub- 
etnik. Hasil kajian mendapati parti politik MCA paling ramai disertai oleh sub-etnik 
Hokkien iaitu seramai 174 orang, parti politik GERAKAN dan DAP palii~g ramai 
disertai oleh sub-etnik Kantonis iaitu masing-masing seramai 123 orang dan 115 
orang. Manakala parti PKR dan lain-lain parti, hampir tiada responden dari mana- 
mana sub-etnik yang menyertai. 
. MCA . GERAKAN 
DAP . PKR . LAIN-LAIN 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I -- 
Rajah 5.22: Parti politik yang disertai (mengikut sub-etnik) 
5.4.5 Penglibatan sebagai aktivis parti (memegang sebarang jawat;an atau 
terlibat secara langsung dalam aktiviti parti) 
Rajah 5.23menunjukkan tahap penglibatan responden sebagai aktivis parti oleh 
kesemua sub-etnik. Bagi sub-etnik Teochew, jumlah responden yang terlibat tlan tidak 
terlibat dalam aktivis parti boleh dikatakan sama banyak iaitu masing-masing, seramai 
49 orang dan 41 orang. Bagi sub-etnik Hokkien, lebih ramai responden yalng tidak 
terlibat dalam aktivis parti iaitu seramai 216 orang dan jumlah yang terlibat seramai 
82 orang.Manakala bagi sub-etnik Kantonis pula lebih ramai yang terlibat berbanding 
dengan tidak terlibat iaitu masing-masing 223 orang dan 77 orang.Bagi sub-etnik 
Hakka, seramai 134 orang yang terlibat sebagai aktivis parti dan 24 orang tidak 
terlibat. 
......... -. . . .  .. . ... ""-" -- "7. -." i 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Ya 
Ticlak 
Rajah 5.23: Penglibatan sebagai aktivis parti (mengikut sub-etnik:) 
5.5 ANALISIS PART1 POLITIK DAN BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi sub-etnik pengundi cina 
terhadap parti politik dan Badan Bukan Kerajaan (NGO). 
5.5.1 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh MCAL dalam 
memperjuangkan masalah dan kebajikan rakyat 
Rajah 5.24 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
terhadapperanan yang dimainkan oleh MCA dalam memperjuangkan masalah dan 
kebajikan rakyat.Didapati sub-etnik Hokkien paling ramai berpuas hati iaitu, seramai 
208 orang. Manakala Teochew seramai 57 orang, kantonis seramai 125 orang, dan 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.24 
MCA dalam 
,: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh 
memperjuangkan masalah dan kebajikan rakyat (mengikut 
su b-etnik) 
5.5.2 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh DAP dalam 
memperjuangkan masalah dan kebajikan 
Rajah 5.25 menunjukkan hanya responden daripada Hokkien majoriti berpuas hati 
terhadapperanan yang dimainkan oleh DAPdalam memperjuangkan masalah dan 
kebajikan rakyat iaitu seramai 97 orang. Manakala bagi sub etnik Kantonis 
merupakan sub-etnik paling ramai yang tidak berpuas hati iaitu seramai 155 orang. 
Bagi sub etnik Teochew seramai 29 orang tidak berpuas hati dan terdapat seramai 64 
orang daripada sub-etnik Hakka yang tidak pasti. 
H Ya 
Tidak 
IP Tidak palsti 
~ Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others ~ 
Rajah 5.25: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan~ oleh 
DAP dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan (mengikult sub- 
etnik) 
5.5.3 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh GEFMKAN 
dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan 
Rajah 5.26 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas hati 
dengan peranan yang dimainkan oleh GERAKAN.Didapati sub-etnik Kant0ni.s paling 
ramai berpuas hati iaitu seramai 16 1 orang.Manakala bagi sub-etnik Teochew dan 
Hokkien masing-masing 29 orang dan 54 orang.Walau bagaimanapun, bagi sub-etnik 




I Teochew Hokkien Kantonis Ha kka 1 
Rajah 5.26: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh DAP 
dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan (mengikut sub-etnik) 
5.5.4 Tahap relevan parti MCA kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.27 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik menyatakan 
parti MCA masih lagi relevan kepada rakyat Pulau PinangDidapati sub-etnik 
Hokkien paling ramai menyatakan parti MCA masih lagi relevan iaitu seramai 207 
orang.Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 57 orang, Kantonis seramai 125 




I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.27: Tahap relevan parti MCA kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut su b-etnik) 
5.5.5 Tahap relevan parti DAP kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.28 menunjukkan sub-etnik Kantonis paling ramai menyatakan par1.i politik 
DAP tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang iaitu seramai 154 orang. Elagi sub- 
etnik Teochew, seramai 29 orang menyatakan tidak relevan.Manakala bagi sub-etnik 
Hokkien seramai 97  orang menyatakan masih lagi relevan. Walau bagaimanapun, 
bagi sub-etnik Hakka, seramai 65 orang yang tidak pasti dan 45 orang yang 
menyatakan masih lagi relevan. 
E Ya 
E Tidak i 
E Tidak pasti 1 
1 Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
L
Rajah 5.28: Tahap relevan parti DAP kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut sub-etnik) 
5.5.6 Tahap relevan parti GERAKAN kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah5.29 menunjukkan sub-etnik Kantonis paling ramai menyatakan parti politik 
GERAKAN masih lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang iaitu seramai 161 
orang.Bagi sub-etnik Teochew dan Hokkien masing-masing seramai 29 orang dan 53 
orang yang menyatakan masih lagi relevan.Walau bagaimanapun bagi sub-etnik 
Hakka seramai 65 orang tidak pasti dan 42 orang menyatakan masih relevan. 
Ya 
Tida k 
r Tidak pasti 
I Teochew Hokkifn Kantonis Hakka 
Rajah 5.29: Tahap relevan parti GERAKAN kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut sub-etnik) 
5.5.7 Tahap relevan parti PERKASA kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.30 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik menyatakan 
PERKASA tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Didapati sub-etnik 
Kantonis paling ramai menyatakan parti politik PERKASA tidaklagi relevan iaitu 
seramai 177 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 43 orang, I-Iokkien 
seramai 64 orang, dan Hakka seramai 116 orang. 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka 
H Ya 
4 Tidak 
m Tidak pasti 
Rajah 5.30: Tahap relevan parti PERKASA kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut sub-etnik) 
5.5.8 Tahap relevan parti DHONG ZHONG kepada rakyat Pulau Pinaug 
Rajah 5.3 1 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik menyatakan 
DHONG ZHONG tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Didapati sub-etnik 
Kantonis paling ramai menyatakan parti politik DHONG ZHONG tidaklagii relevan 
iaitu seramai 184 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 43 orang, 
Hokkien seramai 65 orang, dan Hakka seramai 1 15 orang. 
H Ya 
H Tidak 
-- H Tidak pasti 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka 
Rajah 5.31: Tahap relevan parti DHONG ZHONG kepada rakyat Pulau 
Pinang (mengikut sub-etnik) 
5.5.9 Tahap relevan parti HINDRAF kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.32 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik meliyatakan 
HINDRAF tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Didapati sub-etnik Kantonis 
paling ramai menyatakan parti politik HINDRAF tidak lagi relevan iaitu seramai 220 
orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 47 orang, Hokkien seramai 71 
orang, dan Hakka seramai 124 orang. 
Ya 
Tidak 
Tidak pasti 1 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka 
Rajah 5.32: Tahap relevan parti HINDRAF kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut sub-etnik) 
5.5.10 Tahap relevan parti BERSIH kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.33 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik menyatakan 
BERSIH tidak lagi reIevan kepada rakyat Pulau Pinang.Didapati sub-etnik IKantonis 
paling ramai menyatakan parti politik BERSIH tidak lagi relevan iaitu sera.mai 204 
orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 44 orang, Hokkien seramai 64 
orang, dan Hakka seramai 1 19 orang. 
8 Ya 
8 Tida k 
H Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
I 
Rajah 5.33: Tahap relevan parti BERSIH kepada rakyat Pulau I'inang 
(mengikut sub-etnik) 
5.5.1 1 Tahap relevan parti HIMPUN kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.34 menunjukkan majoriti responden di kesemua sub-etnik meinyatakan 
HIMPUN tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Didapati sub-etnik Kantonis 
paling ramai menyatakan parti politik HIMPUN tidak lagi relevan iaitu seramai 174 
orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 41 orang, Hokkien seramai 61 
orang, dan Hakka seramai 1 I2  orang. 
Ya 
Tidak 
tzi Tidak pasti 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka 
Rajah 5.34: Tahap relevan parti HIMPUN kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut sub-etnik) 
5.6 ANALISIS PRESTASI WAKIL RAKYAT 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi sub-etnik pengundi cina di Pulau 
Pinang terhadap prestasi wakil rakyat di kawasan masing-masing. 
5.6.1 Pengetahuan tentang ahli parlimen kawasan 
Rajah 5.35, menunjukkan majoriti responden di kesemua sub-etnik mengenali ahli 
parlimen kawasan masing-masing.Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai 
mengenali ahli parlimen kawasan masing-masing iaitu seramai 301 orang. Bagi sub- 
etnik Teochew, seramai 89 orang, Hokkien seramai 294 orang, dan Hakka seramai 
159 orang, 
Tidak 
w Tidak pasti 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.35: Pengetahuan tentang ahli parlimen kawasan (mengikut sub-etnik) 
5.6.2 Pengetahuan tentang ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Rajah 5.36, menunjukkan majoriti responden di kesemua sub-etnik mengenali ahli 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) masing-masing.Didapati sub-letnik Hokkien 
paling ramai mengenali ahli Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) masing-masing 
iaitu seramai 288  orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew, seramai 83 orang, 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.36: Pengetahuan tentang ahli Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN) (mengikut sub-etnik) 
5.6.3 Penglibatan dalarn berurusan dengan Ahli Parlirnen kawasan 
Rajah 5.37 menunjukkan hanya responden daripada sub-etnik Hokkien paling ramai 
yang tidak pernah berurusan dengan Ahli Parlimen kawasan masing-masing iaitu 
seramai 168 orang. Manakala bagi sub-etnik yang pernah berurusan adalah seramai 62 





Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 1 
Rajah 5.37:Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Parlimen hawasan 
(mengikut sub-etnik) 
5.6.4 Penglibatan dalarn berurusan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri 
( A D W  
Rajah 5.38 menunjukkan hanya responden daripada sub-etnik Hokkien paling ramai 
yang tidak pernah berurusan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)masing- 
masing iaitu seramai 167 orang. Manakala bagi sub-etnik yang pernah blerurusan 
adalah seramai 6 1 orang daripada Teochew, 247 orang daripada Kantonis dan 14 1 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others A 
Rajah 5.38: Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Dewan Un.dangan 
Negeri (ADUN) (mengikut sub-etnik) 
5.6.5 kepuasan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 5.39, menunjukkan menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub- 
etnik berpuas hati dengan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan masing- 
masing.Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai yang berpuas hati iaitu sera~mai 248 
orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 58 orang, Hokkien seramai 137 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.39: Kepuasan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan (mengikut 
sub-etnik) 
5.6.6 Kepuasan perkhidmatanAhli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Rajah 5.40, menunjukkan menunjukkan majoriti responden daripada kesernua sub- 
etnik berpuas hati dengan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
masing-masing.Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai yang berpuas hati iaitu 
seramai 207 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 5 1 orang, Hokkien 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 1 
Rajah 5.40: Kepuasan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN) (mengikut sub-etnik) 
5.6.7 Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 5.41 menunjukkan menunjukkan majoriti responden daripada kesernua sub- 
etnik menyatakan wajar mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan..Didapati 
sub-etnik Kantonis paling ramai yang menyatakan wajar iaitu seramai 241 orang. 
Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 6 1 orang, Hokkien seramai 137 orang, dan 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 1 
1 
Rajah 5.41: Kewajaran rnengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
(mengikut sub-etnik) 
5.6.8 Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri 
@DUN) 
Rajah 5.42 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik menyatakan 
wajar mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUlV),.Didapati 
sub-etnik Kantonis paling ramai yang menyatakan wajar iaitu seramai 243 
orang.Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 56 orang, Hokkien seramai 125 
orang, dan Hakka seramai 130 orang. 
Ya 
Tidak 
E Tidak pasti 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.42: Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan 
Undangan Negeri (ADUN) (mengikut sub-etnik) 
5.6.9 Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan parlimen 
Rajah 5.43 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik menyatakan 
wajar mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan parlimen.Didapati sub-etnik 
Kantonis paling ramai yang menyatakan wajar iaitu seramai 242 orang.Manakala bagi 




w Tidak p8asti 
~ Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others ~ 
Rajah 5.43: Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili 
kawasan parlimen (mengikut sub-etnik) 
5.6.10 Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan Dewan 
Undangan Negeri (DUN) 
Rajah 5.44 menunjukkan menunjukkan majoriti responden daripada kesernua sub- 
etnik menyatakan wajar mengekalkan parti politik yang mewakilikawasa~~ Dewan 
Undangan IVegeri (DUN).Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai yang menyatakan 
wajar iaitu seramai 205 orang. Bagi sub-etnik Teochew seramai 61 orang, Hokkien 
seramai 172 orang, dan Hakka seramai 1 18 orang. 




Rajah 5.44: Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili 
kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) (mengikut sub-etnik) 
5.6.11 Bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 13 
Rajah 5.45 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik memilih 
Koh Tsu Koon sebagai bakal Ketua Menteri Pulau Pinarig pada 
PRU13.Bagaimanapun Lim Guan Eng juga merupakan calon kedua terbanyak dipilih 
oleh responden daripada kesemua sub-etnik. Bagi sub-etnik Teochew seramai 51 
orang memilih Koh Tsu Koon dan 21 orang memilih Lim Guan Eng. Bagi sub-etnik 
Hokkien seramai 143 memilih Koh Tsu Koon dan 102 memilih Lim Guan Eng. Bagi 
sub-etnik Kantonis pula seramai 142 memilih Koh Tsu Koon dan 114 memilih Lim 
Guan Eng. Manakala bagi sub-etnik Hakka pula, seramai 97 orang memilih Koh Tsu 
Koon dan 46 orang memilih Lim Guan Eng. 
Lim Guan Eng 
Koh Tsu Koon 
E Ng Yen Yen 
Oh Tong Keong 
Lain-lain 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
1 
Rajah 5.45: Bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 13 (mengikut sub- 
etnik) 
5.6.12 Ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan 
Rajah 5.46 menunjukkan ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan responden bagi 
kesemua sub-etnik.Ciri-ciri ini dipilih berdasarkan pemilihan tertinggi responden 
terhadap ciri-ciri personaliti yang disenaraikan. 
Hasil dapatan kajian mendapati responden bagi sub-etnik Teochew kebanyakannya 
memilih wakil rakyat yang rajin menemui rakyat (78 orang), mempunyai wawasan 
dan strategi yang jelas (70 orang), mudah dihubungi (68 orang), bertindak secara 
professional (47 orang), dan merendah diri (44 orang). 
Bagi sub-etnik Hokkien, kebanyakan responden memilih wakil rakyat yang 
mempunyai wawasan dan strategi yang jelas (271 orang), rajin menemui ra~kyat (255 
orang), mudah dihubungi (242 orang), merendah diri (206 orang), mempuinyai latar 
belakang keluarga yang baik (134 orang), dan bertindak secara professional (102 
orang). 
Bagi sub-etnik Kantonis, kebanyakkan responden memilih wakil rakyat yang raj in 
menemui rakyat (272 orang), mempunyai wawasan dan strategi yang je:las (257 
orang),mudah dihubungi (158 orang),bertindak secara professional (158 orang), dan 
imej diri yang bersih (98 orang). 
Manakala bagi sub-etnik Hakka pula, kebanyakan responden memilih waC;il rakyat 
yang mudah dihubungi (1 19 orang), tidak mungkir janji (97 orang),mempunyai latar 
belakang keluarga yang baik (90 orang), rajin menemui rakyat (84 orang), dan pandai 
bergaul dengan semua lapisan masyarakat (80 orang) 
I T e o c h e w  rn Hokkien rn Kantonis rn Hakka rn Lain-lain 1 I 
Rajah 5.46: Ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan (mengikut sub-etnik) 
5.7 ANALISIS ISU-ISU SEMASA 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi sub-etnik pengundi cina di Pulau 
Pinang terhadap isu-su semasa. 
5.7.1 Kerajaan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji-janji dalan~ pilihan 
raya yang lalu 
Rajah 5.47, menunjukkan majoriti responden di kesemua sub-etnik bersetuju 
menyatakan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji mereka dalam pili.han raya 
yang lalu. Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai bersetuju iaitu seramai 252 orang. 
Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 76 orang, Hokkien seramai 245 orang, dan 




I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.47: Kerajaan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji-janji 
dalam pilihan raya yang lalu(mengikut sub-etnik) 
5.7.2 Kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan kerajaan BN 
sebelurn ini 
Rajah 5.48, Menunjukkan hanya sub-etnik Kantonis sahaja yang bersetuju 
menyatakan Kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan kerajaan BN 
sebelum ini iaitu seramai 174 orang. Manakala sub-etnik yang lain majoriti tidak 
bersetuju. Bagi sub-etnik Teochew, seramai 61 orang tidak bersetuju, Hokkien 
seramai 21 1 orang tidak bersetuju, dan Hakka seramai 101 orang tidak bersetuju. 
Ya 
Tidak 
II Tidak pasti 
Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.48: kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding tlengan 
kerajaan BN sebelum ini (mengikut sub-etnik) 
5.7.3 Kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan 
Rajah 5.49, Menunjukkan hanya sub-etnik Hakka yang paling ramai yamg tidak 
bersetuju kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkaniaitu seramai 96 orang. 
Manakala sub-etnik yang lain majoriti bersetuju iaitu bagi sub-etnik Teochew, 
seramai 55 orang bersetuju. Hokkien seramai 207orang bersetuju, dan Kantonis 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others ~ 
I 
Rajah 5.49: Kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan (mengikut 
sub-etnik) 
5.7.4 Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan DAP 
Pulau Pinang 
Rajah 5.50, Menunjukkan majoriti responden bagi sub-etnik Kantonis bersetuju 
bahawa Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan DAP Pulau 
Pinang iaitu seramai 270 orang. Bergitu juga dengan sub-etnik Teochew yang 
kebanyakan bersetuju iaitu seramai 50 orang.Manakala bagi sub-etnik Hokkien dan 
Hakka, kebanyakan responden tidak bersetuju iaitu masing-masing seramai 157 orang 
dan 80 orang. 
E Ya 
E Tidak 
E Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.50: Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan 
DAP Pulau Pinang (mengikut sub-etnik) 
5.7.5 Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat memerintah 
negara 
Rajah 5.51, Menunjukkan hanya sub-etnik Hakka sahaja yang kebanyakannya tidak 
bersetuju bahawa Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat 
memerintah negara iaitu seramai 80 orang. Manakala sub-etnik yang lain majoriti 
bersetuju iaitu bagi sub-etnik Teochew, seramai 63 orang bersetuju, Hokkien seramai 




Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others ~ 
2
Rajah 5.51: Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat 
memerintah negara (mengikut sub-etnik) 
5.7.6 Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa kestabilan 
negara 
Rajah 5.52, menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik bersetuju 
bahawa Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa kestabilan 
negara.Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai bersetuju iaitu seramai 257 orang. 
Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 80 orang, Hokkien seramai 237 orang, dan 
Hakka 145 orang. 
Ya 
Tidak 
#I Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.52: Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa 
kestabilan negara (mengikut sub-etnik) 
5.7.7 Tidak yakin terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim 
Rajah 5.53, Menunjukkan hanya sub-etnik Kantonis sahaja yang kebanyakannya 
yakin terhadap Dato' Seri Anuar Ibrahim iaitu seramai 144 orang.Manakala sub-etnik 
yang lainmajoriti tidak yakin dengan kepimpinan beliau. Bagi sub-etnik Teochew, 
seramai 5 1 orang, Hokkien seramai 199 orang, dan Hakka pula, seramai 101 orang. 
8 Ya 
8 Tidak 
FA Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Rajah 5.53: Tidak yakin terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim 
(mengikut sub-etnik) 
5.7.8 Gagasan lMalaysia 
Rajah 5.54, menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik berpuas 
hatidengan Gagasan 1Malaysia.Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai be:rpuas hati 
iaitu seramai 298 orang. ManakaIa bagi sub-etnik Teochew seramai 89 orang, 




I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.54: Gagasan lMalaysia (mengikut sub-etnik) 
5.7.9 Isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan keyakinan 
terhadap Pakatan Rakyat 
Rajah 5.55 menunjukkan majoriti responden di kesemua sub-etnik bersetuju bahawa 
isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan keyakinan terhadap Pakatan 
rakyat.Didapati sub-etnik Kantonis paling ramai bersetuju iaitu seramai 286 orang. 
Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 85 orang, Hokkien seramai 255 o'rang? dan 
Hakka 156 orang. 
8 Ya 
8 Tidak 
Is Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.55: Isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan 
keyakinan terhadap Pakatan Rakyat (mengikut sub-etnik) 
5.7.10 penyokong gerakan BERSIH 
Rajah 5.56 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etniktidak 
menyokong gerakan BERSIH.Didapati sub-etnik Hokkien paling rarnai tidak 
menyokong iaitu seramai 248 orang. Manakala bagi sub-etnik Teochew seramai 78 
orang, Kantonis seramai 238 orang, dan Hakka 133 orang. 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others 
Ya 
Tida k 
m! Tidak pasti 
Rajah 5.56: Penyokong gerakan BERSIH (mengikut sub-etnik) 
5.7.11 Amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik 
Rajah 5.57 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik bersetuju 
dengan amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik.Didapati sub-etnik Kantonis 
paling ramai yang bersetuju iaitu seramai 294 orang. Manakala bagi sub-etnik 




I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.57: Amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik 
(mengikut sub-etnik) 
5.7.12 Kerajaan BN di peringkat Persekutuan perlu dikekalkan 
Rajah 5.58 menunjukkan majoriti responden daripada kesemua sub-etnik bersetuju 
bahawa kerajaan BN di peringkat persekutuan perlu dikeka1kan.Didapati sub-etnik 
Kantonis paling ramai yang bersetuju iaitu seramai 285 orang. Manakala bagi sub- 
etnik Teochew seramai 87 orang, Hokkien seramai 260 orang, dan Hakka 155 orang. 
Ya 
Tida k 
ie Tidak pasti 
I Teochew Hokkien Kantonis Hakka Others I 
Rajah 5.58: Kerajaan BN di peringkat persekutuan perlu dikehlkan 
(mengikut sub-etnik) 
BAB 6: ANALISIS MENGIKUT COHORT UMUR 
6.1 PENGENALAN 
Analisis di bab ini akan menerangkan mengenai hasil kajian yang dilakukan lnengikut 
kategori cohort umur pengundi Cina di Pulau Pinang iaitu Gen-Y (21 hingga 34 
tahun), Gen-X (35 hingga 46 tahun), Baby Boom (47 hingga 65 tahun) dan F're Boom 
(65 tahun ke atas). Analisis ini dilakukan bertujuan mendapatkan gambaran rnengenai 
persepsi pengundi Cina terhadap pilihanraya umum ke-13 mengikut cohlort umur 
tersebut. 
6.2 ANALISIS PROFIL RESPONDEN 
Analisis di bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat profil responden 
meliputi bahagian demografi responden seperti jactina, kawasan kediamian, tahap 
pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan isi rumah. 
6.2.1 Jantina 
Berdasarkan Rajah 6.1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Bagi 
kategori Gen-Y seramai 242 orang lelaki dan 119 orang perempuan, Gen-X seramai 
191 orang lelaki dan 92 orang perempuan,, Baby Boom 11 1 orang lelaki dan. 74 orang 
perempuan dan Pre Boom seramai 32 orang lelaki dan 6 orang perempuan. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34 46) (47 - 65) 65) 
Lelaki 
Perenipuan 
Rajah 6.1: Taburan responden rnengikut jantina (mengikut cohort umur) 
6.2.2 Etnik 
Berdasarkan Rajah 6.2 menunjukkan taburan responden mengikut etnik. Bagi kategori 
Gen-Y seramai 39 orang daripada sub-etnik Teochew, I41 orang daripada sub-etnik 
Hokkien, 134 orang daripada sub-etnik Kantonis dan 49 orang daripada sub-etnik 
Hakka. Bagi kategori Gen-Y seramai 28 orang daripada sub-etnik Teochew, I1 14 orang 
daripada sub-etnik Hokkien, 82 orang daripada sub-etnik Kantonis dan 56 orang 
daripada sub-etnik Hakka. Bagi kategori Baby Boom, seramai 24 orang daripada sub- 
etnik Teochew,49 orang daripada sub-etnik Hokkien, 65 orang daripada sub-etnik 
Kantonis dan 47 orang daripada sub-etnik Hakka. Manakala daripada sub-etnik Pre 
Boom, seramai 3 orang daripada sub-etnik Teochew, 12 orang daripada sub-etnik 
Hokkien, 19 orang daripada sub-etnik Kantonis dan 4 orang daripada sub-etn~ik Hakka 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 





O t h e r s  
Rajah 6.2: Taburan responden mengikut etnik (mengikut cohort umur) 
6.2.3 Kawasan kediaman 
Berdasarkan Rajah 6.3, menunjukkan taburan responden berdasarkan kawasan 
kediaman. Bagi kategori Gen-Y seramai 230 orang tinggal di bandar, 107 orang 
tinggal di pinggir Bandar, dan 23 orang tinggal di kampung. Bagi kategori Gen-X 
seramai 180 orang tinggal di bandar, 63 orang tinggal di pinggir bandar, 33 orang 
tinggal di kampung dan 2 orang tinggal di estet. Bagi kategori Baby Boom, 135 orang 
tinggal di Bandar, 32 orang tinggal di pinggir bandar, dan 17 orang tinggal di 
kampung. Manakala bagi kategori Pre Boom pula, seramai 35 orang tinggal cii bandar, 





Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom 
34) 46) (47 - 65) (> 65) 
Rajah 6.3: Taburan responden berdasarkan kawasan kediaman 
(mengikut cohort umur) 
6.2.4 Tahap pendidikan 
Berdasarkan Rajah 6.4, menunjukkan taburan responden mengikut tahap pendidikan. 
Bagi kategori Gen-Y seramai 1 1 orang daripada pendidikan rendah, 146 orang 
daripada pendidikan menengah, 151 orang daripada diploma atau sijil, dan 53 orang 
daripada tertiari atau universiti. Bagi kategori Gen-X seramai 8 orang daripada 
pendidikan rendah, 183 orang daripada pendidikan menengah, 72 orang daripada 
diploma atau sijil dan 20 orang daripada tertiari ataq universiti. Bagi kategori Baby 
Boom seramai 9 orang daripada pendidikan rendah, 156 orang daripada pendidikan 
menengah, 18 orang daripada diploma atau sijil dan 2 orang daripada tertiari atau 
universiti. Manakala bagi kategori Pre Boom seramai 5 orang daripada pendidikan 
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Rajah 6.4: Taburan responden mengikut tahap pendidikan (mengikut 
cohort umur) 
6.2.5 Pekerjaan 
Berdasarkan Rajah 6.5, menunjukkan taburan responden mengikut pekerjaan. Bagi 
kategori Gen-Y seramai 88 orang bekerja sendiri atau berniaga, 145 orang daripada 
kakitangan awam, 77 orang daripada kakitangan swasta, 49 orang pelajar dail 3 orang 
tidak bekerja. Bagi kategori Gen-X, seramai 79 orang bekerja sendiri atau berniaga, 
134 orang daripada kakitangan awam, 68 orang daripada kakitangan swasta, dan 1 
orang tidak bekerja. Bagi kategori Baby Boom, seramai 74 orang bekerja sendiri atau 
berniaga, 68 orang daripada kakitangan awam, 36 orang daripada kakitangan swasta, 
6 orang tidak bekerja. Manakala bagi kategori Pre Boom seramai 28 orang bekerja 
sendiri atau berniaga, 2 orang daripada kakitangan awam, 2 orang daripada 
kakitangan swasta, dan 4 orang tidak bekerja. 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom 
34) 46) (47 - 65) (> 65) 
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Rajah 6.5: Taburan responden mengikut pekerjaan (mengikut cohort 
umur) 
6.2.6 Pendapatan isi rurnah 
Berdasarkan Rajah 6.6, menunjukkan taburan responden mengikut pendapatan isi 
rumah. Bagi kategori Gen-Y seramai 128 orang adalah berpendapatan bawah 
RM1500, 167 orang berpendapatan antara RM1501 sehingga RM3000, 16 orang 
berpendapatan RM3001 sehingga RM5000 dan 1 orang berpendapatn lebih daripada 
RM5000. Bagi kategori Gen-X seramai 78 orang adalah berpendapatan bawah 
RM1500, 184 orang berpendapatan antara RM1501 sehingga RM3000, 18 orang 
berpendapatan RM3001 sehingga RM5000 dan 1 orang berpendapatn lebih daripada 
RM5000. Bagi kategori Baby Boom, seramai 52 orang adalah berpendapatan bawah 
RM1500, 107 orang berpendapatan antara RM1501 sehingga RM3000, 15 orang 
berpendapatan RM3001 sehingga RM5000 dan 1 orang berpendapatn lebih daripada 
RM5000. Manakala bagi kategori Pre Boom seramai 8 orang adalah berpendapatan 
bawah RM1500, 20 orang berpendapatan antara RM1501 sehingga RM30100, dan 5 
orang berpendapatan RM3001 sehingga RM5000. 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 Baby Pre Boom 
34) -45)  Boom (47 - (> 65) 
65) 
Rajah 6.6: Taburan responden mengikut pendapatan isi runiah 
(mengikut cohort umur) 
6.3 ANALISIS KEPIMPINAN KERAJAAN 
Analisis di bahagian ini bertujuan mendapatkan gambaran persepsi pengundi Cina di 
Pulau Pinang mengikut cohort umur terhadap kepimpinan kerajaan. 
6.3.1 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negara sekarang 
Rajah 6.7 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap keadaan politik negara sekarang. Hasil dapatan kajian mencatatkan seramai 
324 orang daripada Gen-Y, 243 orang daripada Gen-X, 172 orang daripada Baby 
Boom dan seramai 38 orang daripada Pre Boom berpuas hati. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.7: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negara 
sekarang (mengikut cohort umur) 
6.3.2 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negara sekarang 
Rajah 6.8 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap keadaan ekonomi negara sekarang. Hasil dapatan kajian mencatatkan 
mendapati seramai 330 orang daripada Gen-Y, 260 orang daripada Gen-X, 175 orang 
daripada Baby Boom dan 38 orang daripada Pre Boom berpuas hati. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
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E Tidak pasti 
Rajah 6.8: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi politik 
sekarang (mengikut cohort umur) 
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6.3.3 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negeri Pulau I'inang 
sekarang 
Rajah 6.9 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap keadaan politik di negeri Pulau Pinang sekarang. Hasil dapata~n kajian 
mencatatkan seramai 262 orang daripada kategori Gen-Y, 207 orang daripada Gen-X, 
157 orang daripada Baby Boom dan 37 orang daripada Pre Boom berpuas hatii. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 1 
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Rajah 6.9: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan politik negeri 
Pulau Pinang sekarang (mengikut cohort umur) 
6.3.4 Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negeri Pulau 
Pinang sekarang 
Rajah 6.10 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap keadaan ekonomi di negeri Pulau Pinang sekarang. Hasil dapatan kajian 
mencatatkan seramai 265 orang daripada Gen-Y, 227 orang daripada Gen-X, 159 
orang daripada Baby Boom dan 37 orang daripada Pre Boom berpuas hati. 
Ya 
Tidak 
ci Tidak pasti 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (z  
34) 46) (47 - 65) 65 ) 
Rajah 6.10: Tahap kepuasan responden terhadap keadaan ekonomi negeri Pulau 
Pinang sekarang (mengikut cohort umur) 
6.3.5 Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak 
Rajah 6.11 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak. Hasil dapatan kajian 
mencatatkan seramai 330 orang daripada Gen-Y, 257 orang daripada Gen-X, 173 
orang daripada Baby Boom dan 38 orang daripada Pre Boom berpuas hati. 
I Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 34) 46) (47 - 65) 65) 
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Rajah 6.11: Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Dato' Seri Najib Tun 
Abdul Razak (mengikut cohort umur) 
6.3.6 Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Lim Guan Eng 
Rajah 6.12 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur juga berpuas hati 
terhadap prestasi Lim Guan Eng. Hasil dapatan kajian mencatatkan seramai 2803 orang 
daripada kategori Gen-Y, 167 orang daripada Gen-X, 137orang daripada Baby Boom 
dan 36 orang daripada Pre Boom berpuas hati. 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.12: Tahap kepuasan hati terhadap prestasi Lim Guan Eng 
(mengikut cohort umur) 
6.3.7 Tahap kepuasan hati terhadap Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka 
Rajah 6.13 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan tanggungjawab mereka. Hasil 
dapatan kajian mencatatkan seramai 335 orang daripada kategori Gen-Y, 256 orang 
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Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 651 
Rajah 6.13: Tahap kepuasan hati terhadap Kerajaan Persekutuan dalam 
menunaikan tanggungjawab mereka (mengikut cohort umur) 
6.3.8 Tahap kepuasan hati terhadap Kerajaan Negeri dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka 
Rajah 6.14 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap kerajaan negeri dalam menunaikan tanggungjawab mereka.Hasi1 dapatan 
kajian mencatatkan seramai 2 18 orang daripada kategori Gen-Y, 186 orang; daripada 
Gen-X, 143 orang daripada Baby Boom dan 37 orang daripada Pre Boom berpuas 
hati. 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (z  
34) 46) (47 - 65) 651 
Rajah 6.14: Tahap kepuasan hati terhadap kerajaan negeri dalam menunaikan 
tanggungjawab mereka (mengikut cohort umur) 
6.3.9 Tahap kefahaman mengenai Program Transformasi Kerajaan (GTP) 
Rajah 6.14 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur faham mengenai 
Program Transformasi Kerajaan (GTP).Hasil dapatan kajian mencatatkan sel-amai 2 18 
orang daripada kategori Gen-Y, 186 orang daripada Gen-X, 143 orang daripada Baby 
Boom dan 37 orang daripada Pre Boom faham berkenaan (GTP). 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46 (47 - 65) 65 ) 
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Rajah 6.15: Tahap kefahaman mengenai program Transformasi Kerajaan 
(GTP) (mengikut cohort umur) 
6.3.10 Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Utama Negara 
(NKRA) 
Rajah 6.15 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur faham rnengenai 
Bidang Keberhasilan Utama Negara WKRA). Hasil dapatan kajian mencatatkan 
seramai 287 orang daripada kategori Gen-Y, 206 orang daripada Gen-X, 162 orang 
daripada Baby Boom dan 37 orang daripada Pre Boom faham berkenaan (NKRA). 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.16: Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Utama 
Negara (NKRA) (mengikut cohort umur) 
6.3.11 Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara 
(NKEA) 
Rajah 6.16 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur faham nlengenai 
Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara (NKEA).Hasil dapatan kajian mer~catatkan 
seramai 27 1 orang daripada kategori Gen-Y, 201 orang daripada Gen-X, 159 orang 
daripada Baby Boom dan 37 orang daripada Pre Boom faham berkenaan (NKEA). 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.17: Tahap kefahaman mengenai Bidang Keberhasilan Ekonomi 
Negara (NKEA) (mengikut cohort umur) 
6.3.12 Masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.18 menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau 
Pinang.Didapati masalah penyelenggaraan jalan raya merupakan masalah yang paling 
banyak dipilih oleh responden.Bagi kategori Gen-Y masalah yang paling ramai dipilih 
oleh responden ialah masalah penyelengaraan jalan raya iaitu seramai 286 orang dan 
masalah kutipan sampah seramai 281 orang. Bergitu juga dengan kategori Gen-X, 
masalah yang paling ramai dipilih oleh responden ialah masalah penyelengaraan jalan 
raya iaitu seramai 261 orang dan masalah kutipan sampah seramai 166 orang. Bagi 
kategori Baby Boom pula, seramai 166 orang memilih masalah penyelengga~raan jalan 
raya dan 104 orang mernilih harga barang semakin meningkat. Manaltala bagi 
kategori Pre Boom, seramai 33 orang memilih penyelenggaraan jalan raya dan 24 
orang memilih harga barang semakin meningkat. 
I ra Baby Boom (47 - 65) Pre Boom (> 65) 
Rajah 6.18: Masalah yang dihadapi oleh rakyat Pulau Pinang 
(mengikut cohort umur) 
6.4 ANALISIS PENGLIBATAN POLITIK 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat penglibatan politik pengundi Cin~a di 
Pulau Pinang mengikut cohort umur. 
6.4.1 Tahap pendaftaran sebagai pengundi 
Rajah 6.19 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur telah mendaftar 
sebagai pengundi.Hasil dapatan kajian mencatatkan seramai 355 orang daripada 
kategori Gen-Y, 282 orang daripada Gen-X, 178 orang daripada Baby Boom dan 38 
orang daripada Pre Boom telah mendaftar. Manakala jumlah yang tidak mendaftar 
adalah sangat sedikit. 
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Rajah 6.19: Tahap pendaftaran sebagai pengundi (mengikut cohort 
umur) 
6.4.2 Tahap pengundian pada pilihan raya yang lepas 
Rajah 6.20 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur telah menunaikan 
tanggungjawab mengundi pada pilihan raya yang lepas.Hasil dapatan kajian 
mencatatkan seramai 339 orang daripada kategori Gen-Y, 260 orang daripada Gen-X, 
175 orang daripada Baby Boom dan 38 orang daripada Pre Boorn keluar 
mengundi.Manakala jumlah yang tidak mendaftar sangat sedikit. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.20: Tahap pengundian pada pilihan raya yang lepas 
(rnengikut cohort urnur) 
6.4.3 Penglibatan dalam parti politik 
Rajah 6.21 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur terlibat dalam parti 
politik.Hasi1 dapatan kajian mencatatkan seramai 239 orang daripada kategori Gen-Y, 
183 orang daripada Gen-X, 145 orang daripada Baby Boom dan 37 orang daripada 
Pre Boom terlibat. 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34 46) (47 - 65) 65) 
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Rajah 6.21: Penglibatan dalam parti politik (mengikut cohort umur) 
6.4.4 Parti politik yang disertai 
Rajah 6.22 menunjukkan majoriti kategori Gen-Y paling ramai menyertai parti politik 
DAP iaitu seramai 147 orang.MCA seramai 137 orang dan GERAKAN seramai 70 
orang.kategori Gen-X pula, paling ramai menyertai parti politik MCA iaitu seramai 
132 orang, GERAKAN seramai 77 orang dan DAP seramai 69 orang. Bagli kategori 
Baby Boom, responden paling ramai menyertai parti politik MCA iaitu seramai 74 
orang, GERAKAN seramai 64 orang dan DAP seramai 41 orang. Manakala bagi 
kategori Pre Boom pula, responden paling ramai menyertai parti politik GERAKAN 






Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.22: Parti politik yang disertai (mengikut cohort umur) 
6.4.5 Penglibatan sebagai aktivis parti 
Rajah 6.23 menunjukkan majoriti responden bagi setiap cohort umur merupakan 
aktivis parti. Bagi kategori Gen-Y seramai 173 orang merupakan aktivis dan 175 
tidak, kategori Gen-X seramai 149 orang merupakan aktivis dan 121 tidak. Bagi 
kategori Baby Boom pula, seramai 124 orang merupakan aktivis dan 55 orang 
tidak.Manakala bagi kategori Pre Boom, seramai 30 orang aktivis dan 7 orang tidak. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
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Rajah 6.23: Penglibatan sebagai aktivis parti (mengikut cohort umur) 
6.5 ANALISIS PART1 POLITIK DAN BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi pengundi Cina di setiap cohort 
umur terhadap parti politik dan Badan Bukan Kerajaan (NGO). 
6.5.1 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh MCA dalam 
memperjuangkan masalah dan kebajikan rakyat 
Rajah 6.24 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap peranan yang dimainkan oleh MCA dalam memperjuangkan masalah dan 
kebajikanrakyat. Hasil dapatan kajian mencatatkan seramai 165 orang daripada 
kategori Gen-Y, 170 orang daripada Gen-X, 1 12 orang daripada Baby Boom dan 24 
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-: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh 
memperjuangkan masalah dan kebajikan rakyat (mengikut 
cohort umur) 
6.5.2 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh DAP dalam 
memperjuangkan rnasalah dan kebajikan 
Rajah 6.25 menunjukkan responden dikategori umur Gen-Y sahaja majoriti yang 
berpuas hati terhadap peranan yang dimainkan oleh DAP dalam memperjuangkan 
masalah dan kebajikanrakyat iaitu seramai 153 orang. Manakala bagi kategori Gen-X 
lebih ramai yang tidak berpuas hati iaitu seramai 87 orang.Bergitu juga dengan 
kategori Baby Boom dan Pre Boom masing-masing seramai 71 orang dan 27 orang 





Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.25: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh 
DAP dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan(mengikut cohort 
umur) 
6.5.3 Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh GEKAKAN 
dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan 
Rajah 6.26 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
terhadap peranan yang dimainkan oleh GERAKAN dalam memperjuangkan masalah 
dan kebajikanrakyat. Hasil dapatan kajian mencatatkan seramai 93 orang daripada 
kategori Gen-Y, 91 orang daripada Gen-X, 73orang daripada Baby Boorr~ dan 27 
orang daripada Pre Boom berpuas hati. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
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Rajah 6.26: Tahap kepuasan terhadap peranan yang dimainkan oleh 
GERAKAN dalam memperjuangkan masalah dan kebajikan (mengikut cohort 
umur) 
6.5.4 Tahap relevan parti MCA kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.27 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik MCA masih lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasil dapatan kajian 
mencatatkan seramai 165 orang daripada kategori Gen-Y, 169 orang daripacla Gen-X, 
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Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.27: Tahap relevan parti MCA kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut cohort umur) 
6.5.5 Tahap relevan parti DAP kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.28 menunjukkan hanya responden di kategori Gen-Y sahaja menyatakan parti 
politik DAP masih lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang iaitu seramai 153 orang. 
Manakala bagi kategori yang lain mejoritinya menyatakan DAP tidak lagi relevan 
iaitu seramai 84 orang daripada Gen-X, 71 orang daripada Baby Boom dan 27 orang 
daripada Pre Boom. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.28: Tahap relevan parti DAP kepada rakyat Pulau Pi~iang 
(mengikut cohort umur) 
6.5.6 Tahap relevan parti GERAKAN kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 5.29 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik GERAKAN masih lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasi1 dapatan 
kajian mencatatkan seramai 92 orang daripada kategori Gen-Y, 91 orang daripada 
Gen-X, 72 orang daripada Baby Boom dan 27 orang daripada Pre Boom menyatakan 
relevan. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.29: Tahap relevan parti GERAKAN kepada rakyat Pula11 Pinang 
(mengikut cohort urnur) 
6.5.7 Tahap relevan parti PERKASA kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 6.30 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik PERKASA tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasi1 dapatan kajian 
mencatatkan seramai 125 orang daripada kategori Gen-Y, 128 orang daripada Gen-X, 





Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46 (47 - 65) 65) 
Rajah 6.30: Tahap relevan parti PERKASA kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut cohort umur) 
6.5.8 Tahap relevan parti DHONG ZHONG kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 6.3 1 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik DHOlVG ZHONG tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasil dapatan 
kajian mencatatkan seramai 128 orang daripada kategori Gen-Y, 13 1 orang daripada 
Gen-X, 1 12 orang daripada Baby Boom dan 28 orang daripada Pre Boom meinyatakan 




Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34 1 461 (47 - 65) 65 1 
Rajah 6.31: Tahap relevan parti DHONG ZHONG kepada rakya.t Pulau 
Pinang (mengikut cohort umur) 
6.5.9 Tahap relevan parti HINDRAF kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 6.32 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik HINDRAF tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasi1 dapat,an kajian 
mencatatkan seramai 157 orang daripada kategori Gen-Y, 15 1 orang daripada Gen-X, 
120 orang daripada Baby Boom dan 27 orang daripada Pre Boom menyataltan tidak 
relevan. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.32: Tahap relevan parti HINDRAF kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut cohort umur) 
6.5.10 Tahap relevan parti BERSIH kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 6.33 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik BERSIH tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasi1 dapatan kajian 
mencatatkan seramai 137 orang daripada kategori Gen-Y, 146 orang daripada Gen-X, 





Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 ) 
Rajah 6.33: Tahap relevan parti BERSIH kepada rakyat Pulau 
Pinang (rnengikut cohort umur) 
6.5.11 Tahap relevan parti HIMPUN kepada rakyat Pulau Pinang 
Rajah 6.34 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan parti 
politik HIMPUN tidak lagi relevan kepada rakyat Pulau Pinang.Hasi1 dapatan kajian 
mencatatkan seramai 1 18 orang daripada kategori Gen-Y, 126 orang daripada Gen-X, 
113 orang daripada Baby Boom dan 27 orang daripada Pre Boom menyatakan tidak 
re levan. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
Ya 
Tidak: 
s Tidak: pasti 
Rajah 6.34: Tahap relevan parti HIMPUN kepada rakyat Pulau Pinang 
(mengikut cohort umur) 
6.6 ANALISIS PRESTASI WAKIL RAKYAT 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi pengundi cina di Pulau Pinang 
mengikut cohort umur terhadap prestasi wakil rakyat di kawasan masing-masing. 
6.6.1 Pengetahuan tentang Ahli Parlimen Kawasan 
Rajah 6.35, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur mengenali Ahli 
Parlimen Kawasan masing-masing.Hasi1 dapatan kajian mencatatkan seramai 334 
orang daripada Gen-Y, 271 orang daripada Gen-X, 179 orang daripada Baby Boom 
dan 37 orang daripada Pre Boom mengenali Ahli Parlimen Kawasan. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 ) 
Ya 
Tidak 
E Tidak pasti 
Rajah 6.35: Pengetahuan tentang ahli parlimen kawasan 
(mengikut cohort umur) 
6.6.2 Pengetahuan tentang ahli Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Rajah 6.36, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur mengenali ahli 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) masing-masing.Hasil dapatan kajian 
mencatatkan seramai 3 1 1 orang daripada Gen-Y, 250 orang daripada Gen-X, 17 1 




a Tidak pasti 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
Rajah 6.36: Pengetahuan tentang ahli Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN) (mengikut cohort umur) 
6.6.3 Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 6.37, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur pernah berurusan 
dengan Ahli Parlimen kawasan masing-masing.Hasi1 dapatan kajian mencatatkan 
seramai 219 orang daripada kategori Gen-Y, 172 orang daripada Gen-X, 13 7 orang 
daripada Baby Boom dan 35 orang daripada Pre Boom pernah berurusan. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
341 46) (47 - 65) 65 ) 
Tidak 1 
Tidak pasti I 
Rajah 6.37:Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Parlimen kawasan 
(mengikut cohort umur) 
6.6.4 Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri 
( ADUN) 
Rajah 6.38, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur pernah berurusan 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUIV) masing-masing.Hasi1 dapatan kajian 
mencatatkan seramai 2 15 orang daripada Gen-Y, 172 orang daripada Gen-X, 137 
orang daripada Baby Boom dan 35 orang daripada Pre Boom pernah berurusan. 
Ya 
- .- --  - -  T ~ d a k  
w Tidak past1 
a 
1 "" -- -- I 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 ) 
Rajah 6.38: Penglibatan dalam berurusan dengan Ahli Dewan Undangan 
Negeri (ADUN) (mengikut cohort umur) 
6.6.5 Tahap kepuasan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 6.39 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
dengan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan.Hasi1 dapatan kajian mencatatkan 
seramai 2 13 orang daripada Gen-Y, 179 orang daripada Gen-X, 144 orang daripada 




Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.39: Kepuasan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan (mengikut cohort 
umur) 
6.6.6 Tahap kepuasan perkhidmatanAhli Dewan Undangan Negeri (ADUN) 
Rajah 6.40 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati 
dengan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN). Hasil dapatan kajian 
mencatatkan seramai 206 orang daripada kategori Gen-Y, 152 orang daripada Gen-X, 
105 orang daripada Baby Boom berpuas hati. Manakala bagi kategori Pre Boom 
jumlah responden yang berpuas hati dan tidak berpuas hati adalah sama iaitu masing- 
masing 18 orang. 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.40: Kepuasan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri 
(ADUN) (mengikut cohort umur) 
6.6.7 Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen kawasan 
Rajah 6.41 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan wajar 
mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen Kawasan.Hasi1 dapatan kajian mencatatkan 
seramai 244 orang daripada kategori Gen-Y, 174 orang daripada Gen-X, 120 orang 
daripada Baby Boom menyatakan wajar. Manakala bagi kategori Pre Boom bilangan 
responden yang menyatakan wajar dan tidak wajar adalah hampir sama iaitu masing- 
masing 18 orang dan 19 orang. 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46 (47 - 65) 65 ) 
Ya 
Tida k 
e Tidak pasti 
Rajah 6.41: Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Parlimen 
kawasan (mengikut cohort umur) 
6.6.8 Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri 
( ADUN) 
Rajah 6.42 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan wajar 
mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADLN).Hasil dapatan 
kajian mencatatkan seramai 239 orang daripada kategori Gen-Y, 173 orang daripada 
Gen-X, 1 1 1 orang daripada Baby Boom menyatakan wajar. Manakala bagi kategori 
Pre Boom bilangan responden yang menyatakan wajar dan tidak wajar adalah sama 
iaitu masing-masing 18 orang. 
Ya 
Tidak 
R Tidak: pasti 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
Rajah 6.42: Kewajaran mengekalkan perkhidmatan Ahli Dewan 
Undangan Negeri (ADUN) (mengikut cohort umur) 
6.6.9 Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan parlimen 
Rajah 6.43 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan wajar 
mengekalkan perkhidmatan parti politik yang mewakili kawasan parlimen.Hasi1 
dapatan kajian mencatatkan seramai 240 orang daripada kategori Gen-Y, 173 orang 
daripada Gen-X, 11 1 orang daripada Baby Boom menyatakan wajar. Manakala bagi 
kategori Pre Boom bilangan responden yang menyatakan wajar dan tidak wajar 
adalah hampir sama iaitu masing-masing 18 orang dan 19 orang. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 




Rajah 6.43: Kewajaran rnengekalkan parti politik yang mewakili 
kawasan parlirnen (mengikut cohort umur) 
6.6.10 Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan Dewan 
Undangan Negeri (DUN) 
Rajah 6.44 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur menyatakan wajar 
mengekalkan parti politik yang mewakili kawasan Dewan Undangan Negesi (DUN) 
masing-masing.Hasi1 dapatan kajian mencatatkan seramai 228 orang daripada 
kategori Gen-Y, 172 orang daripada Gen-X, 124 orang daripada Baby Boom 
menyatakan wajar. Manakala bagi kategori Pre Boom bilangan responden yang 
menyatakan wajar dan tidak wajar adalah hampir sama iaitu masing-masing 19 orang 
dan 17 orang. 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boorn Pre Boorn (> 
34) 46) (47 - 65) 65 ) 
w Ya 
Tida k 
Tida k pasti 
Rajah 6.44: Kewajaran mengekalkan parti politik yang mewakili 
kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) (mengikut cohort urnur) 
6.6.11 Bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 13 
Rajah 6.45 menunjukkan kebanyakan responden daripada setiap kategori cohort umur 
memilih Koh Tsu Koon sebagai bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada 
PRU 13.Bagaimanapun Lim Guan Eng juga merupakan calon kedua terbanyak dipilih 
oleh responden daripada setiap cohort umur. Ketegori Gen-Y seramai 148 orang 
memilih Lim Guan Eng, 127 orang memilih Koh Tsu Koon, 25 orang me~nilih Ng 
Yen Yen, 1 orang memilih Oh Tong Keong dan 37 orang memilih lain-lain calon. 
Ketegori Gen-X seramai 75 orang memilih Lim Guan Eng, 157 orang merr~ilih Koh 
Tsu Koon,l9 orang memilih Ng Yen Yen, dan 22 orang memilih lain-lain calon. 
Ketegori Baby Boom seramai 48 orang memilih Lim Guan Eng, 116 orang memilih 
Koh Tsu Koon, 5 orang memilih Ng Yen Yen, dan 9 orang memilih lain-lain calon. 
Manakala bagi Ketegori Pre Boom seramai 8 orang memilih Lim Guan Eng, dan 28 
orang memilih Koh Tsu Koon. 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom 
34) 46) (47 - 65) (> 65) 
Lim Guan Eng 
Koh Tsu Koon 
Ng Yen Yen 
Oh Tong Keong 
Lain-lain 
Rajah 6.45: Bakal Ketua Menteri Pulau Pinang pada PRU 
(mengikut cohort umur) 
6.6.12 Ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan 
Rajah 6.46 menunjukkan ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan responden bagi 
kesemua setiap kategori umur.Ciri-ciri ini dipilih berdasarkan pemilihan tertinggi 
responden terhadap ciri-ciri personaliti yang disenaraikan. 
Hasil dapatan kajian mendapati responden bagi kategori Gen-Y, kebanyakannya 
memilih wakil rakyat yang mempunyai wawasan dan strategi yang jelas (299 orang), 
rajin menemui rakyat (296 orang), mudah dihubungi (216 orang), bertindak secara 
professional (1 93 orang), dan merendah diri (1 53 orang). 
Bagi kategori Gen-X, kebanyakan responden memilih wakil rakyat rajin lmenemui 
rakyat (21 8 orang), mudah dihubungi (205 orang), mempunyai wawasan dan strategi 
yang jelas (205 orang), mempunyai latar belakang keluarga yang baik (130 orang), 
dan merendah diri (102 orang). 
Bagi kategori Baby Boom kebanyakan responden memilih wakil rakyat yang mudah 
dihubungi (137 orang), rajin menemui rakyat (132 orang), mempunyai wawasan dan 
strategi yang jelas (1 2 1 orang), mempunyai latar belakang keluarga yang baik 
(89orang), dan tidak memungkiri janji (83 orang). 
Manakala bagi kategori Pre Boom pula, kebanyakan responden memilih wakil rakyat 
yang mempunyai wawasan dan strategi yang jelas (34 orang), rajin menemu~i rakyat 
(33 orang), mudah dihubungi (23 orang), merendah diri (15 orang), dan mernpunyai 
latar belakang keluarga yang baik (1 4 orang). 
I H Baby Boom (47 - 65) H Pre Boom (> 65) 
Rajah 6.46: Ciri-ciri personaliti wakil rakyat pilihan (mengikut cohort umur) 
6.7 ANALISIS ISU-ISU SEMASA 
Analisis di bahagian ini adalah bagi melihat persepsi pengundi Cina di Pulau I'inang 
mengikut cohort umur terhadap isu-su semasa. 
6.7.1 Kerajaan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji-janji dalam pilihan 
raya yang lalu 
Rajah 6.47, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju 
menyatakan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji mereka dalam pilihan raya 
yang lalu iaitu seramai 280 orang daripada kategori Gen-Y, 239 orang daripa~da Gen- 
X: 153 orang daripada Baby Boom dan 33 orang daripada Pre Boom. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
341 461 (47 - 65) 65 1 
Ya 
Tidak 
H Tidak pasti 
Rajah 6.47: Kerajaan DAP Pulau Pinang tidak mengotakan janji-janji 
dalam pilihan raya yang lalu (mengikut cohort umur) 
6.7.2 Kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan kerajaan BN 
sebelum ini 
Rajah 6.48, menunjukkan responden kategori Gen-Y sahaja yang majoriti bersetuju 
menyatakan Kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding dengan kerajaan BN 
sebelum iniiaitu seramai 187 orang. Namun jumlah ini hampir sama dengan yang 
tidak bersetuju iaitu seramai 167 orang. Manakala kategori cohort utnur lain masing- 
masing tidak bersetuju iaitu, seramai 182 orang daripada Gen-X, 126 orang daripada 
Baby Boom dan 23 orang daripada Pre Boom. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34 ) 46) (47 - 65) 65) 
Ya 
Tidak 
m Tidak pasti 
Rajah 6.48: kerajaan DAP Pulau Pinang lebih baik berbanding tlengan 
kerajaan BN sebelum ini (mengikut cohort umur) 
6.7.3 Kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan 
Rajah 6.49 menunjukkan responden kategori Gen-Y dan Gen- X majoriti lbersetuju 
bahawa kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan iaitu masing-masing 25 1 orang 
dan 158 orang. Manakala kategori Baby Boom dan Pre Boom majoritin~ya tidak 
bersetuju kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan iaitu masing-masing 103 
orang dan 22 orang. 
.. _ __-.A _ _ _ _  Ya 
Tidak 
--. .- -. . " ""  . 
PI Tidak pasti 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.49: Kerajaan DAP Pulau Pinang wajar dikekalkan 
(mengikut cohort umur) 
6.7.4 Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan DAP 
Pulau Pinang 
Rajah 6.50, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju 
menyatakan Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan DAP 
Pulau Pinang iaitu seramai 230 orang daripada Gen-Y, 155 orang daripada Gen-X, 
107 orang daripada Baby Boom dan 34 orang daripada Pre Boom. 




Rajah 6.50: Orang Melayu dilayan lebih baik di bawah pemerintahan 
kerajaan DAP Pulau Pinang (rnengikut cohort umur) 
6.7.5 Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat mernerintah 
negara 
Rajah 6.51, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju 
menyatakan Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat 
memerintahnegara iaitu seramai 256 orang daripada Gen-Y, 185 orang daripada Gen- 
X, 1 15 orang daripada Baby Boom dan 32 orang daripada Pre Boom. 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
Ya 
Tidak 
a Tidak pasti 
Rajah 6.51: Orang Melayu akan hilang kuasa sekiranya Pakatan Rakyat 
memerintah negara (mengikut cohort umur) 
6.7.6 Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa kestabilan 
negara 
Rajah 6.52, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju 
menyatakan kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa kestabilan 
negaraiaitu seramai 274 orang daripada Gen-Y, 242orang daripada Gen-X, 160 orang 
daripada Baby Boom dan 34 orang daripada Pre Boom. 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Ya 
Tida k 
ss Tidak pasti 
Rajah 6.52: Kepimpinan Dato Seri Najib Tun Razak berjaya membawa 
kestabilan negara (mengikut cohort umur) 
6.7.7 Tidak yakin terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim 
Rajah 6.53, menunjukkan hanya responden di kategori Gen-Y sahaja kebanyakannya 
yakin dengan kepimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim iaitu seramai 176 orang. lVamun 
jumlah ini tidak banyak perbeza dengan responden yang tidakyakin iaitu seramai 144 
orang daripada kategori yang sama. Manakala bagi kategori yang lain majoritinya 
tidak yakin iaitu seramai 175 orang daripada Gen-X, 124 orang daripada Baby Boom 
dan 27 orang daripada Pre Boom. 
Ya 
Tidak 
r Tidak pasti 
Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
Rajah 6.53: Keyakinan terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahinl 
(mengikut cohort umur) 
6.7.8 Gagasan 1MaIaysia 
Rajah 6.54, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur berpuas hati dan 
masih menyokong Gagasan lMalaysia iaitu seramai 333 orang daripada Gen-Y, 260 




m Tidak pasti 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
Rajah 6.54: Gagasan 1Malaysia (mengikut cohort umur) 
6.7.9 Isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan keyakinan 
terhadap Pakatan Rakyat 
Rajah 6.55, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju bahawei 
isu-isu agama yang berlaku muktahir in i  menjejaskan keyakinan terhadap Pakatar~ 
Rakyatiaitu seramai 3 17 orang daripada Gen-Y, 249 orang. daripada Gem-X, 166 
orang daripada Baby Boom dan 37 orang daripada Pre Boom. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
H Ya 
Tidak 
E Tidak pasti 
Rajah 6.55: Isu-isu agama yang berlaku muktahir ini menjejaskan 
keyakinan terhadap Pakatan Rakyat (mengikut cohort umur) 
6.7.10 Penyokong gerakan BERSIH 
Rajah 6.55, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur tidak menyokong 
gerakan BERSIH iaitu seramai 280 orang daripada Gen-Y, 227 orang daripada Gen- 
X, 145 orang daripada Baby Boom dan 35 orang daripada Pre Boom. 
Gen-Y (21 - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65 
Ya 
w Tidak 
a Tidak pasti 
Rajah 6.56: Penyokong gerakan BERSIH (mengikut cohort umur) 
6.7.11 Amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik 
Rajah 6.57, menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju bahawa 
amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik iaitu seramai 335 orang daripada 
Gen-Y, 257 orang daripada Gen-X, 169 orang daripada Baby Boom dan 38 orang 
daripada Pre Boom. 
Gen-Y ( 2 1  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 46) (47 - 65) 65) 
w Ya 
Tidak 
a Tidak pasti 
Rajah 6.57: Amalan demokrasi di Malaysia kini semakin baik 
(mengikut cohort umur) 
6.7.12 Kerajaan BN di peringkat Persekutuan perlu dikekalkan 
Rajah 6.58 menunjukkan majoriti responden di setiap cohort umur bersetuju dan 
menyokong kerajaan BN di peringkat persekutuan perlu dikekalkan iaitu serarnai 3 19 
orang daripada Gen-Y, 252 orang daripada Gen-X, 166 orang daripada Baby Boom 




Gen-Y (21  - Gen-X (35 - Baby Boom Pre Boom (> 
34) 461 (47 - 65) 65) 
Rajah 6.58: Kerajaan BN di peringkat persekutuan perlu dikekalkan 
(mengikut cohort umur) 
BAB 7: RUMUSAN KAJIAN 
Secara keseluruhan dalam kajian ini, pola dan corak sokongan pengundi Ci~na di 3 
kawasan kajian dapat dinilai semasa tempoh kempen pilihanraya.Pola pengundi 
bandar terutama di kawasan Tanjong masih disifatkan sebagai kawasan hitam 
cenderung kepada parti pembangkang walaupun asebelum ini dilihat ada petanda 
untuk beralih arah ke pihak Barisan NasionaLManakala kawasan kelabu iaitu di 
Nibong Tebal. pola sokongan pengundi Cina juga memihak kepada pihak 
pembangkang walaupun terdapat sedikit harapan untuk meraih sokongar~ dalam 
kalangan mereka menjelang PRU 13.Kawasan putih di Balik Pulau juga agak sukar 
meramalkan kedudukan sokongan Cina kerana trend atau corak sokongan masih 
belum dijelmakan oleh para pengundi di kawasan yang berkenaan. 
Purata ketiga-tiga kawasan menunjukkan responden Cina majoriti berpuas hati 
terhadap prestasi Lim Guan Eng untuk terus mengekalkan tampuk kepimpinan di 
Pulau Pinang dan berpuas hati dengan urus tadbir yang dilakukan oleh Ketua Menteri 
Pulau Pinang selarna memerintah. Berdasarkan hasil dapatan kajian melalui sub etnik 
dalam masyarakat Cina di ketiga-tiga kawasan jelas menunjukkan mereka ingin terus 
kekal dengan status quo kepimpinan yang sedia ada. Dari segi kohort umur: Gen Y ,  
Gen X dan baby boom dalam komuniti Cina berpuas hati dengan prestasi wakil rakyat 
dan sokongan terhadap mereka adalah tinggi. 
Rumusan keseluruhan kajian memaparkan keadaan sokongan dan pola pengundi Cina 
merentasi semua sub etnik, demografi di Pulau Pinang adalah berada pada tatlap sedia 
ada dan agak kurang petanda yang menunjukkan mereka bakal beralih kepada parti 
Barisan Nasional. 
